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Osvrt na rasp7UYU o razliOJnlm perspek. 
vama jugoslavenskog druJtllll 
Kriza. blokade i perspektive 
Globus, Zng reb 1986. 
Blokada razwja jugoslavenskog dru!tv:t, ut 
twćajcno navvana k.uzom. od početka osamdc 
!l:Wl godlna je u srcd1Jtu pai.o_,e wuštV\..-ml 
Dl!lDO>h. Posvećeno joj je na desetke knjiga 
1emat~1h brojeva u zoamt-.eOOJ pcnodlc 
.o~bh stolova" i <:IV.Jdovanja. all JO~ uVIjd .. 
nije elaborlrai\JI koherentna teorija lm~.• 
rakva Ocjenll OSI.llje i na Iron r3Splli\'C O TazVOJ 
ram pcrspektiYama JUgoslavenskog druitva. odr 
:!ane u povodu knjige Krl::a, blokad~ l perspektiv, 
(C.lobus, Z.ngrcb 1986) u o rganizaciji Centra z. 
~ejno-tcoriJsltl md U K SKH Zapcba 18. ll 
1986 To mpošto ne znači da knj~a i di~kustJ. 
u po'iOdu ojeZlllll izlaska nisu d.1le YnJCdnih rc 
mltau. 03plče, mof.emo se čak 1 ~loi.Ju s tvr 
dnjom Bnnka lloTYilta iznl,~etom u r11SJll1lY1. da JC 
to Vjerojatno najboija li1Jlp o problcmuna kiiu 
la:>ja je do <ada objavljcna u nas. Isto tako. u lOt 
tc di~ku~IJI 1zrcčcno Vlie originalnih po~avk1. 
koje pupni.Jčno odudaraju od uohič.1Jenug 
.. krizno-teorijskog" diskursa. Smntrnmo d<~ suto 
dovoljm razlozi da javnosti naznačuno neke 
momente iz rasprave l knJige koJa JOJ je po~luiila 
kao prcdlohl, uka7uJući ktovremr.'llQ ru1 aporije 
koje trajno pr:ate JUgOsb~cn>ku .lauoloU:u~ h· 
teraruru i V&Jnshcnc ~kupove poput ovog. 
Već na o:.noVJ na>lova knjige grupe autora -
Kriza, blokad~ i persptktf~ooe moglo se naslutiti da 
n t ovaJ put nećemo dobiti adekvatnu teoriju knn 
j ugoslavenskog društva. Da je kojim ~lućajeo• 
rwlov glllSIO - Bloklldt. ltrt'f' l ptr:spekdve 
l Kao pn mj.::re sistemat~lcih i koht:rcntnib 
teoriJa kme navodtmo. ~1 . ltoh. Volut and 
Crills. Monthlr ~cVJc:v. Press, "'ev. Yurk/ 
Lond(ln 1980. posebno str. 93-l6S (rnatk· 
~imčke teorije kTbe). J Habermlb, l'roblen11 
legtrfmDclfl' u kamom kDpitDitmu. Naprijed 
Zagreh 19R2 
mogli bismo gajiti natlu da će sc zbili )Uprotno. 
'1.1mjeroo smo udmah na poćetku zaoruili teze. 
' " bode u oč1 čmjemca da ~ u knjizi, uz ne koli -
i<O uuzctru. o krizi gO\'Ori lllko neprecizno 1 
1eobsl-czno da to čitaoca naprosto zbunjuje • 
Naime. pod pojmom kri7e se u suvremenoJ 
epohi (epohi kapitalsko~ načina proizvodnje ) 
može misli t i samo lo da mzYOJ nekOg wusl\11 
teče prorur;e~no, čime se implicira prvccsualnosr 
t • >A pojma. Pri I Oil1 t: ,e kri;":u dvostruko određuje 
ko~o -zaoltl'OVUII/1' proturjet11o:rri - rask.ld s tradJ· 
uonalni111 strukturama, te kao rutrukturirattjr 
proturjcbtostl - >rY3.Ullje pretpostavki 7a IlOV I 
ckspa:IWju pomoću redimen7joniranja lup:rtrofl 
r.uuh proturječnosti. Time • .nJena maruie)t8t.1J• 
rtiJC ugrožav.anJe opstanka ntg,o što JC p~~r:~dol.. 
obezbeđivanje opstanka". ' OYllk'iO odreden)' 
JC r.apzavo urno parafr.w.a poznatog Marxo~ 
Stava: ,,Krize ~u uvek 53roo momentana nas1lnd 
rdenja JlO'fOJ<'ćill protavrcčenosri. silovite erupci· 
p.: koje za tnumcnat ponovo uspostavljaju pore· 
~ćeuu ravnotetu."4 
Ukoliko prihvatimo ovakvo utl.rcd~:nJI: knzc. 
mje telko uočiti da~ ujimc u jugoslavenskom 
Jruhvu m!t.a ne moieobJ3s.rut&.. Jer. u nJemu ne: ma 
procnw~lno.m bo b1Lnog odreden_~a kriTe, u 
nJemu <e ne mo« YJdjcll zao!uavanje protur.J<'č­
ooru koje 1de ka njihovom restruktunranju 1 
uipostaviJanJu OO\'e ~tabilno)ll. Uzrok ttkvu sta· 
nju je u btolwdi s - Jugoslavensko druftvo je 
T.lhlokml.llo. !:'retpostavka .. kriznost.i" druqva Je 
ry~ovo deblokiNm;e. što je u osnovi i~lotnućno ' 
2 Određenja pojma kri7.t" ćine se suroorazum 
lj1va.. o~polllllta . .mana na razini svakodne\ 
nor di,kwu. NaYodimo nekoliko lurniktc· 
m.učruh mJesta: .. l akva j<: praksa urod•l• 
ekonomskom krizom, ~o je dovoiJOO anab· 
Ltrtno 1 pvnost tu ma" (str. 49); .,Dana-.. 
uoči knze. moramo se upitati kakH ) U nam 
t7.gledi'' (\lt 69); .. Jugo~lavcnska j e privreda 
već neko vrijeme u l::nzi" (rtr. l R6) 
3 1:. AJtvate r. . , Kup1tul~znm u krb.i nhllka". 
Marksizam u svetu 5 6/ 1984, str. 10. 
4 K Marx. Kopltaf Tn, MFO, tom 23. l:'rosveta. 
Beogr:~d 1974 . ~tr. 'HO. 
5 Sličnu tezu je nedo~vno pu$taviO l ~lanjan 
Koro$ić: .. D-.1 ll $C radi o kri.ri i b panlw 
sistema, upitao se u jednom tn:nutku Mntjan 
Korošić. Jo1 , avomo, nuogrćld t:nz.a ozna. 
čava odluku, a u nas m 6- 7 godiJU od .-
ćetka kme nema mkakve odluke m o nar 
hnnijim ~tvanma." Ekonomski! politrkD, l .S 
12. 191:16. Slf. 16. 
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mim Sto Utedruci k:njlge razumijevaJU pod 1.ah· 
lJevom za uvođenjem integralnog lrLIJta (ttil 
ita robe. kapitala i radne ml!gC) . To drugun nje 
.. :una 1.nači, kao ho je u raspravi ispravno nagla~ 
Ivan Ptpit, da je deblokada m01\Uća jedino 11-
bcrahzadpm ekonomskih odnosa i movremenim 
kDnnnwranJem uentcalne drla~ koJa ~ ,:aranu· 
rau opte UVJe le reprodukciJe. 
Međuum. to je nemoguće mtvanti 1\3 posto· 
,ećem obliku d.ru!tvenog vlasništva. ~nuvanom 
m nevtasmčko-pravnoj koncepetji. l o Je ujedno 
1 pngovor autorima knjige i sudion1cuna ta)pnl~N 
to su 17 svojih razmatranja posve izostavili pro· 
bkmatiku vlasnihv.t. Jer, bu tematiziranja fe 
nomcna vlatni!tva nije moguće valjano razumjet 
razloge ncfunke~onir:anja intl'gialnog tr!i!ta , !to 
je po mjgjenju vcfu!c d1Skutanata lllUII3Čeno kno 
omovnl preduvjet Waska IZ .. krizne SituaciJe" 
Zato ćemo najpdje u.kazati na teorijsko bhudt· 
he. po~toje~~t modela društvenog vlasni~ Vl!. čime 
će postnti jasniji ra7.1ozi nje~ova ograničavanja 
rollnc proi.L.vounje. Zatim ćemo raunotrltl nJego· 
YC glavne nedostatke, da bismo na kraju naznačUJ 
nužnost rchubll.Jlac1jc različitih vla~ničkih obli ka. 
§to je IStOU\llćno sa zahtjevom za uspostnvlJnnjcm 
mjdovlte privrede. 
Rodno mjesto modela društvenog vlasnlhva !nau 
o!Unmo~ Ustavom iz 1974. godine leži u posvemaS 
r1em nerazurmjcv<dllju Marxove kritike politlčkL 
ekonomije. a posebno relaCije: robna proizvod nJ• 
- privatno vla.snihvo. Odlnle će prowa nonnotta· 
vi\tićko shvaćanje dru!rvenog vlasntštva kao n.,. 
11jt1 Cpruvno prold:lmiranog), z.a ru.liku od Muxo-
q, Sdje Je Ono uvijek odredeno bo proces (na 
emovi djelownj<l S11111oprevladaY;!JUćill l11ndenciJ-I 
kapitala). OsnoYllll zablucb nom1ahv1Sllčkog 
najallia (dominantnog u našoj pohućkOJ ckono 
miji) ogleda se u nastojanju da se robna prolz· 
100dnJ:t prilagodi projic:iianim lnstltucionalmm 
odno5ifl\3. Ne uviđajući činjenicu da se • .razvijena 
10bn11 pru4VOdnJ3 nužno pojavljuje kao način 
proiZvodnJe kapitala.- naši normativi~ti kapital 
svode n11 puk1 fenomen kapituhstčkog privatnor 
vla~ni§tw, ne UVJ.đajući da je oboJe wa:z rllZVlJe:llc 
robne prOIZVodnje! Smatraju da razvijenu robna 
prolr,vodnja može egzisti:ratl i na drugaćijcm ob 
liku vlasniftva - na društvenom vlasnf~tvu nat 
~redstvima 1.l1 proizvodnju - koje procesltan)• 
robe rasterećuje kapitalskog karaktera. 'Po njima 
prok.lamirano pravo društvenog vl asni~tva je do· 
voljUJI uvjel un s.isten1 socijallitičke robne prolz-
\'Odnjt: 'po ćiva na S:pujenosti ue<Jsl nvu 2a pro lt· 
vodnju (koja su dru~vemt $VOjina) 1 nuposrcunil 
proJZVOđll ćll (a ne na IIJlhovoJ r.tt-diiUJenosli kao 
u lcapnahzmu), tc da ni sredst va Zli prouiiUc.lnju 
ne funlccionBu Icao ~apital niti se radna sn:~ga 
pojaVlJUJe kao roba'",• 
Na osnovi tako postavljenog modela dru~'W· 
nog vla~nihva nije moguće izgradlll efikasni P" 
vredni sistem i osigurau autonomnost privredruh 
1rganizacija u odnosu na drtavno-partij$ki kom· 
•Je.ks. 
~~:::o!":~':.7vrlo JC UVJCdJiW ukazao 11.1 
Prvo. nevlliSIUćlti koncept drušh•eoog vlasni· 
qva ne može ~ prakt1ćk.1 retlUinau, budući da je 
>ias:nB!vo bez subJekta prlSY3J3DJ3 contcadtctao 
on 3d_JectO. U Slli3IDO~II se Jtao kokklivni OOSIOll 
lasničlUh ovb!tcnj;a puJtaVIJUJU radru~,. C:unc po 
taje očito da dru!tveno vwruitvo može biti samo 
•dan od mo~mih oblih kolektivnog vla~iltva 
r •• ,s obzirom na no~ioca ~vojina može biti th 
tJVJtna (individull.ln3} 1b grur;na (kolektivnaJ 
rel:.? čiSto rešenje ne postOJI". No. praVI prob-
m droit venog v!ll)nlftvu, po m1iljcnju M. Labusa, 
·~da se u odredenju njep.ova sadržaJa. Pod 
me o;e ra:tWlUJ<:Y'J uprnviJilnje i ra_~polaganJc 
ruJLvcnim srudslv1ma. koje k moru zasmvali na 
rin<:ipu radničkog samoupravljunja i potpunoj 
1tonomiji privrednih organ1zncija, te prisvajanje 
zultata rada druhvenlm sredstvima koje se mo· 
zasnivati na principu nagrađivanja prema radu, 
une se :lllhtqcw ĆIŠĆCnJu trfi~no realiziranog od 
·radnih obliku dohudaka. 
DYUgo. dru~lVeno vlasniStvo ne priznaje sukob 
•Jj,edinačnih , zajedničkih i općih interesa, što 
ovodl do niza defekau u investiranju. ,.Po.stoječi 
tem društvene SVOJine polazi oil načela da rad· 
.:1 konsle , dndtvcnu 1 ckuoomskt celi<hoduo, 
·liD U društvenOJ )VOJUll U )YI,IUI pujetlJnačnom 
ujedničkom mteresu. k:Jo 1 uopštem d:ruštvc· 
om interesu. Tam harmonija interesa j~ liu-
oma, što praksa svakim danom pokazuje." Da 
1 !e prevladala ta'-'Vll <dtuacija, potrebno je institu-
•onalizirati nosioC:! op6.>g. društvenog inte res;a . 
l Labus predb~ O\nl\'3nJ~ društvenih inV<'sti· 
toruh fu:mlova. koo odlc:đcnog oblika ebterne 
l(umuJaci'Jll u kojeg ba 5e fm.1ncualo osnivanje 
..,"'lb orgamzaciJa lime bl Joe u SIStem u~ od-
o vamjua obllk pbmillllJll kujt Je ncophotlan z:t 
>klađivanje pojedlnaćmh 1 opć1h mteresa. Na· 
ne. poslujući u svom pojedinačnom 1 zajednič· 
'\Om interesu, radnldma je etlj maksururanjc 
.sobnih dnbodaka odnosno čistog dohotka po 
•dniku. Taj cilj (mak~imiranje <lohotk:l) radne 
rg:anizacije mogu ostv.:auta poveća uJem ciJena, za· 
valjujući ruonopolskom t:x)iofuju ili uslijed ne· 
)VO ljne ponude. U svukom od la tri ~lu čaja one 
" J. Pandurić, "Uz rasprave o dru~tvenom 
vlasništvu", Na!#! fl:mc lO 12/1985, str. 
1067. 
7 M. l.ahus, ,.DrU~YilllD SVOJIOll - niičclnc sla· 
bosl i i rravac rromena", u: t. Maksimović 
(ur.), Krl:a jugoslowmskog ekonomskog s/.. 
sterna, SANU. Bcogn~d 1986, ste. 167- LSS. 
{ Ino, str. 169. 
l /sro.str. l70. 
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nemaju motiv za rovećanjclll proizvodnje. odno 
SliO zaposlenosti, ~tu su opt! interesi dru!tvu. 
Stoga je za ostvarenJC privredne ravnoteže neop-
hodno inuitodonahzlranje mehanizama za ostY:I· 
r.·nJt opah tnteJesa u vidu dtuštvmJh tn~-cstkiJ· 
<lill! fondova. To će omoguČiti osntvanje nrlVill 
orguntZacija. a to otnnč• povećanje prob.vodnJo: 1 
zaposlenosti. Stoga je M. Labus u pravu kad kuie 
da .,7.!lhluda o idcntlćnosti ovih ioto:JcSU nije ni 
mogla drugnčtie da se ispolji ~ego u masovnoj ne· 
7o3po~lcnu\ll i hiperinllaciji'' 1 
Tre!~. motiv pnvređiYllll_p je dohodak. ali u 
JD\tOjećem pnvrednom mtemu on nema WOJ 
n:ophodni kor elat - rizik. ćime se gubi ekonom· 
ski smisao po~lovunja. Budući da n~;~vlasručki t ip 
dru~t venog vlasniltva ne priZnaje zu posle nima 
vlasručka ovlanenja. vlaruičkt nzilr pada na dru· 
štvo kao cjelinu. Pti\<lo:dnc org:ulizaOJC stoga mo· 
gu poslova u ~ g.ubR,m•. što, pak. zahtiJeY:I so<:~ p· 
lineiju gubtlolca. 
l napokon, innitucionnhu 51~tem drunvenog 
vl;.~sniftva ne dozvoljava naknadu za poslo vanJe 
diUgtvcnim aredstvima. No, u ~IVlU'OOOl privredi· 
ViiOJU IDOJB postojati CIJI:Oll Zli UpotJebu dru_~\''!!· 
mh srcdsta\l (amor1wu .. 'lp. kamate na k.c~td. 
buduČI da u protivnom gubt ekonom~u ~o. 
llh:đuum. h.-1 obt1111 na to Sto po~1uJi ctjcna 
druStvenih Mo:d~taVll, ona JO: nt'r~alnu. Odatle 
proitlazi kJJučm pngovor Mirosrnvu Labusa . 
.. Medutim, kac14 JC Cena Zli upotrebu dru.~vt-nrll 
:m.:d•tava nc~ekvalnu 1 prerusko određ.l!lla. !lO 
tovt. svaka nJihova upotreba postaJe 'raClOnuhu · 
j..r da.JC ~ prinose od trofkova. To Je ltp1ćna 
~tu:II.,JU u jU{!OJ>Iovens\..oJ pnvredi i ona JC najoz· 
bljOijl J~fek• po~tojećCJ! sl~tema diU~1Venc 
SVOJJnC. 
Već OVIh nckolil.o llipaiunja je. naoamo se. 
UVjcdjiVO pokllzalo dil do deblokade pro~'CS!l 
gzvuja jugoslavenske>& dndtva ne mo7e doĆI bez 
~omJl"tle pouoje~ vl:lsnill:og ristema. Pravac 
nh prumjena je u ovom času teno odrediti, .1h 
}! ~1gumo da treba napustili model jedno sektor· 
ske (čiste) privrede u koriM mjc:>ovi te privrt:d~ . 
Postoje već konkretni mode lJ organiziranJa JCdnc 
takve mjdovite pri "lede: StJa.fim1r PopoVIĆ 
pr~dl:de uo~ktof"'lr.u Olgant13ciju pnvtcde koja 
b 1 :..: 'iaStOJala od pt1YlltDQ1!, korporall\'btlčk~ 1 
maonali7.lrn110g 1>elttora12 • MtroiJub labus spn-
n•nte također rrosektonki model - dru.~wru 
<kolc'l;"llvnl). priv-atni i mješoviti sektor 13 i nJ:z sllčruh prijedloga. ' 
lO Ino. ru l 73 
ll/srn,su. 175. 
12 S. POpoVIĆ, Ogled o prfvredl!llm sistemu Jugo. 
slov(je. Poslovna polluka. Beograd 1983 
13 f.konom:slul polln kll, 6. oktob:u l 9H6 
Rc:alizacijl takvug projekta . koji je ls:toznačan 
s dcblokadom r~voja. stoje na put u broj.nll ogra· 
rićenja. Josip 2upanov u knjiz1 ra.ilik UJC tn nivoa 
otpora (~«emskc blokade, neu~pje:S• rcforms.kih 
koalicija. p:udjalno uYOdenJe t rž.l.šruh clcmenau), 
dok Joie Mencinger uočav;. čellri vnre otpora 
(ekonomsk:t, privndnCH>istcmslu, tdeololli, poli· 
tički) . Iako su njihove tlijllgnoze piWćno pe.~imi· 
slične, smatramo du je već i samo dovođenje u 
p1tanje mita o druJtvenom vlasnihvu značajan 
pomak, koJCmu spomenuta knjiga i rasprava po-
'IOdom nJC niw posvetite adekvatnu puinju. A 
upravo je laJ problem po odem wdu t.rebao biti 
u središtu njihovog kntičko~ pronu.šiJunja. 
n 
U teon~kim l političkim raspravama čeSlo 
možemo čuti kako ,.e na ovaj ill onaj načm 
tcmutJZIJ1l odnos između ekonomijtl i politike. 
U spomenutoj knjitl rvrdi se da država dominira 
nud društvom. polllički mtem nad o:konomsklm 
sistemom, Jl(llitika nad ekonomijom. Oominaop 
je operadonnJWia.na nizom blokada. kako na 
makroraTim l3ko i na mLl.rorazini. i 10 čiru 
~uku~ po~IOJCĆC dJuhvene ~luacijc. Istim kate-
gonJlllnun parom operira JOŠ nekolicina ~udiomlca 
ruspravc. Tako je 7,R M Korotića za rawnujcvunje 
knlc bltun upravo ol.lnos politike i ekunomtje • 
On problem vidi u ruzdvojen~ti pol.rbke i ck&-
nornije na razmi g,}ubalnog druhva (rudvojeno~t 
je uvjeto\-ana otbtupanjem od robne proizvod-
nje!?). dol.. >U na razini podu.reća pobtika i eko· 
nOIIIIJil nclzd•ferenclrnne. Ruuješenje probk:ma 
un Vldi o reln terp~etncijl oba pojma, 1e ukoliko 
bi ~ zadovoljili 7ahtjcVJ zn strogun pravnim 
redom i poh•vanJem zakonitosti, političkom 
demokratiue1jom 1 libetaJiucijom trtlJta 117 
~đenje el;onom:;J..e poliulce S3.mO na ono no 
Je nužno (uruvnotcženje alokutJvnih nedouataka 
trilU:t u odnosu prema javnrm dobrima i isprav· 
ljanj~;~ distributivnih nedostutaka trži~tn ). sfere 
ekonomije i politike wie b1 razlučene na rmkr&-
fiiZJDI 1 n~talo bi rulučenosti na mukioraz.inJ 
Svt bi o~-o. po M. Koro!lču, vo~blo istirukom 
~ouprnVIJOlnJU. 
S ovakvim načinom postavljanja problema 
niJI' -e ~lu.l10 l. Prpić, postnv1vši rezu da kod 
nas 1ma premalo politike. Dlt nesporazuma jr 
u tome ~to tL~prko~ sličnom dija!>l'ostidranju 
postojećeg po~tka do spora111llliJcvanJa medu 
znaMtvcmcin1a Les'ko dolan z bo~ nthiJCnja kate.'· 
gorijalno~ apar11ta koji je potpuno nepodolr.ln 
da r.ww ~pcl.'lfičnost i u~trojstvo političkQ1! 
sc.teruu.14 Prpić smatra du sc ne može govonti 
l4 Sličnu rur\:10 možemo naĆI 1 u raspravi u po-
vodu A.mth<.~ ono/ue. koJOm je pr11Jkom l. 
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o odnosu ekonomije i poliu'kc misle~ prl tome 
,~a ~u ekonom1p 1 politika idenbčne O odno'u 
d.onom1je 1 pobuke moglo bi ~ to~nt i tek 
ultobko h1 to btb IUhčrtl poJffiUVI No. to ~od 
nĐ m,e \lućaj . Poredak u kojem te dVIje )f~n: 
rusu tuhfcreneiranc upra~ omogu~je dl elco-
nomJ)Skc: funkCIJe budu neposredno političke , 
a političke fun~uje nepo<redne ekonomljske. 
Pr&ltć uključujt dl je ra.zhkovan_,e ekonnmlje 
l rnb tlke nepodobno za anahzu ovos s.lstema. 
l'tp1Ć, ~ J'f'\'Om. t.aJ.."VU nacmu JUIOiilpnp 
predbacuje to lto ~ llklmjanje blolta!U u \J· 
m:mu ča.n 1 mogućim pomoću bbc:nlizatiJC 
ub~ta . a dJ se ne postavlja uht_,ev u konsn· 
twrtn,cm o:ntnlne. apqraktne, općenite i javne 
drtavne vinu. h: povijesti JC pobučltc: to:orije 
po1nato da je: nJCč o lustonJ)Io k.o~tentnun 
proce~lma. lz.ostavljanjem jednog od uh .uah!Jcva 
doJh ~mo tu gdje jesmo. Naime, deeentraUzJnjućl 
ekunoni iJ~ke ndluke, istovremeno smo decentra· 
ll:ti.Tuli in~tance koje trebaju donositi opće uvje te 
rcprod uk ~.:ijc . (Sto naravno ne 7.noči iln '"'o 
lmllh ccnlru lnu državnu vlast, n do je sndn vi~ 
nemamo. U nvm. drlamu vlast kuo ollhk vlasti 
lll'nlO mkadil ni Imali. Imali smo l IIOUIIIU I\!OIIJ• 
slo :~~rumeni o odumiranju dliavc 1 pohhčk• 
mudrovan)3 o .,dobroj' i .Jo!of' d riaVl.IS) 
PnJ\! n .. 'to tto prijetkmo na tumačenje .,od· 
now" ~radan\k«>g dru!tYa i drtave kod nas. 
owrmmo \1: ukrut~u na poJam •. ctauum", cU 
~~ mo u'tanov1h pn~uje li nn o~m tiroke 
pobučkc pnhv:a~o~ll (c:entraJru nttauvna poJam 
Knučl:e anahn) llc3kvu teonJSku pbunbllno t . 
T Jantnl ~matn da posjeduje, JC:r pomoču nJ~'P 
molcmo analizirati, kaže on. realne odnose 
upnvlpčke moĆI i ka:raner ICJ:lulatlvne prak..e. 
koji odudul od rcabuh društvenih rro~ l 
odno\a . Jantol dovod! popm ctauzm:a u Vt7u 
1'rp1t JSUtkao da ,jugosl:mmsl a polltoluftJ4 
naJC ~tvorila vlasnn metodički postupak 1 
vlasllll katqorij3mi aparat lr.OJim b1 1\trulJbl 
1 pnkaula ustrojStVo pohtJćkog Jstema soa-
fih\IIĆkOf umoupravljanja, a lioJi ,e rnhćat 
l bolji od metodičkog postupka A nrltke 
onal•:l'" !1/arltsistićlul m w o 2/ 1986. str 
31. 
t 5 .,Dann\ u !irokom piO~ Jeku ruspololcnju 
rosila l uvjerenja da se rJe!en jo na~ krb.e 
nalaz! u dobroj driavi' koJO bi donoseći vlk 
redo a ~n·deno~ti otvorila l nove puteve. Pri 
tome )e l.llboruviJII da U 1111še111 f(llVOJU Uj~IUV· 
nnm naje nedonajalo države. da je ona tako-
č !lJ ucJ rut.eOI rad ali l generirala ruiJVCĆC f'IO" 
mUaJC u nll5cm pnvrcdnom l!UVOJU. Pored 
tuga na.JC ruvib nl efikasne mnitudje. l u 
tom~ ~ republike ne rnlilcuju od \<!Vune 
J r1.ne •• l1 izlapnja D. Otm1UOV1ČI poli-
učkom aktwu Velike Gori.:e, rre~~nn u 
V.Je<nl'kU .. od 12. ll. 1986. 
s pojmom ~eriu i jecbn je od rijetKih sudionika 
rasprave top ye krizu pnkubo definirati. 
Dok je etatizam nedemok:rauti utemeljena 
~~ praksa. loi7JI ~ ruko! između ukve 
prakse j rc&lmh dlultvenih procesa i odnosa. 
Takva ustaljena praba nic ni)C kadra Jje!avatJ 
temeljne dndtvcnc Ciljeve: razvoj proizvodmh 
snaga i ra1VOj samoupravnih prolzvodnib odnosa 
u cjelolrupnun komplckq)m podruhvljenja uda 
i vlani j soaplne lntcpocqc te os.lobodenj3 rad· 
ruka i čo'9jeka. 
Ni)C sporno cb etatizam opisuje načm vdenja 
javne vtasti , no l. l'rp1f upozonva dl je taj pojam 
moguće nblti wno u onim sistemima gdje po-
«oji odvojcnt».t dri..1ve i dru.ttva. To kod nas 
nije slučaJ ... v~ruJCm da bi analita tog pojma 
1 načina njegove uponbe pokazala da se on rab1 
kako bi prikrio zbilJU pohhćkog sistema SOCIJII· 
llstičkog samoupravljanja, a ne otkrio ustrojstvo 
tog sistcma" 10 (iStllknuo l. Prpić). 
Zahtjevi za prumom tlržavom nekolicine 
sudionika rasprav~: vru~.uju nos no problematiku 
druJtva l države. l'ravn1 drluvu JC 1zvomo nastala 
kao ideja liberalnog građanstva. Intencija pravne 
države je ustoličenje (građanskih) prava. umjesto 
(fo:ut1aln.ih) pnvlll:l!liJ, kao regulatora lnter-
pawnalnih odncxa 
Zahtjev u pru"no m drlavom je zahtjev za 
određenom vrstom reda u zajednici. ,.Pnvm 
princip reda li«ralnog sistema je pravna slobodi. 
koja ~ dijeli na \lobodu vl&snibn, ugovuanp 
' slobodu pnvred1vanja .•• Pnvn:t d.ržaft stoji 
samo i isključiVO u \lufbi o~i,uranja &Wbodc i 
~itmriina. kop ~ predstavljaJU kao nepovrediVe 
i prcdd:davne 'lubudc, pnnap1jelne i neogra-
ničene, samo u wummm luČIJI:'Vlma podređene 
lnterv~cijJ drtave" J 1 (istaknuo J:'. Nojman). 
No, cb h je uht.JCV u pravnom drž!vom do-
uatan? Povijesno se mot.e dokazati da je gra-
daMtto pomoču pravne drtave sposobno svim 
drl:lvljanima oqguratl omo mintmum slobodi 
J S!gUIDOSb, ne omozućavajućj demow veći 
utjecaj na form inn je ('Oblačke voiJC (da li~ to 
uopće tehrućlo ostvanYO") 1 počesto se zadovo-
ljavajucS pod,elom vlllsti sa pnjašnjom vladajućom 
klasom. Skoro JC )UVJ)no spomenuti da sc gnr 
đan~ka pravno driaw temelji na socijalnoj i eko-
nomskoj neslobodi većeg dijela građana koju 
pruvnim slobo ilama nije mnguće nadomjenitl. 
Otuda potječe rn,kol l1111edu Ideje slobode i 
ideje jednllku)ti. kOJI provnu državu nije u stllnJu 
riješiti a da sebe ne dovede u p1tanjc,npr. zahtJeV 
pauperlziranih slojeva u ekonomskom i SOCl-
16 l Prpić. iJro. su 34. 
17 F. Nojnran, _Pravna drava, podela vlasu 1 
socija!u:am'', Treć pr~m Radto--Beogradl. 
wna 1985, u 341. 34-. 
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jalnom jednako~u zadire u vlas!m'tvo imućnijih 
slo,eva. Ako ostavimo po strmi to fto se gr:s· 
danska pravna d.rt.ava razvojem ustavne monarhije 
prema •• masovnoj demokraciji'' ll i ekonomskim 
razvojem od slobodne konkurencije prema .,mo-
nopoUstićkom kapilalizmu.. pretvara u mu:r· 
~nmu upnvnu dJiavu.. ispitlljnw kako su rad-
rućki pokreti dobv§ na vlut runjdih odn<» 
druitva i drbve? 
Zonn Đmdić l9 isp.l1lvno postavlja dilemu. 
da li radnički pokret, otkako je doJao na vlast 
po~je drt.an, th je riječ o podruštvl~nJU dri.ave 
U po'tojećim socajalističlcim p<m~cima sr.:ćenlO 
ob,Je intencije. Zajedničko im je to Sto ne t~ 
podvojenost dndtva i drfave, odnosno obje 
vjeruju u .. mit o lcolelttivnoj harmoniji" (John 
Keanc)10 • Ptvt put .• .realno50cijallitičkr' mo-
del do rrutu voc.ll racionalnom, planskom o r-
ganizacijom dru~tvu (pomoću rldave kao rc· 
voluelonB.me diktat\Jre prolcturljata) koje pre-
btaje da sc snmorcproducira i time mu bivu 
ukinuto svaka procesualnost. Drugi put, .,realno-
-samouprovno-~ocijalistički" model, zagova.ru 
tezu o nemmovnom odumiranju države l vodi ka 
~eopćem podruštvljavanju. U oha ~lučaja komu· 
nistička partija. kao nosilac apsolutne vla~l u 
dru~vu. postavlja sebi zadatak ostvarenjl! m1tn 
o koleknvnoJ harmoniji. Nedemokntsko, ne· 
liberalno 1 predgrađanslro konstituiranje vlasu 
112 predod!bu neantagonističke l.llj<:dnice nr 
ostaVlJa mnogo prcKto:ra za ltonfitJctl: unutw 
dru.ftva, ill im pak oduzima ~aku pobllčno~t 
(otud - sintJillla: plw:a.b.Lam samoupravnih int.!· 
resa, pn čemu se ma tl.-o odreduje s:sdrbj pojma 
$1DlOUpravnl). Otuda i reza 21 da su wi sponu.ru 
dru!lveni pokreti u socfjalističklm unliJama (U1 
IZuzetke stu~nt\ldh pokreta k%desel o~me u 
)U&O>laVlJI 1 Poljskoj) bili po svom programu 
građanski, jer \U ti građanski programi JOl uvtjek 
aktualnt za socijaHWćke umije, zbog gnđan~ke 
osnove tih dru!tava. Zar bi bilo potrebno e~fuull 
Marxov Predgovor za PrilOg kritici polfriČke eko-
nomtje? 
Ukollko je točna telA o p•edgradan~kom kon-
stituiranju vlasti u socijullstičlum roredma. 
tadu se mhtjevi za pravnom cirillvom, kako t. 
18 Usprkos tome što se ideja demol.:raclje suprot· 
stavlja ideji liberalizmu, m on ne nusiOJI 
i?.brisati granice između društva l države 
Vid.!: F. Nojmu.:n,tsro. str. 345. 
19 z. Đinđić, .. Kri7A po Utič ke integracije l feno-
men refcudalizovanja", Književne novfne 712 
/ 1986. 
20 John Kean, ,,Pismo o tome z.a!to JC građansko 
društvo vafno u ~cijali~te ... i o~lc'', Stu· 
dent, 30. 4. 1986. 
21 t. PUhovslu, .,Kri.za aitavanJa" (mtetYJU). 
IdeJe 3-4/1983. 
knjizi. tako i u raspravi pokazuju nezaobilaznim 
Ukoliko bi );t! željela ubrzati dinamika druftva. 
~prečavana nu.om blokada kAko na milcrorazmt 
rako l na mllkromzini, mora ~ postaviti zahtjev 
za postojanjem dc:mokratske 1 ne.mvisne ~eJ\! 
javnosti, gdje sredstva masovnog komuniCU11DJD 
nasu u funkciji oblikovanja javnosti u skladu 
s prohtjevima političkog aktera, nego u funkciji 
OS'Iljenenja mteresmh segmenata društva i kon· 
trole demokratski Izabrane političke vlastt 
Ne!ProblemrumanJe ~fere ,13vnosti, !to je Prpil 
pr~:dbacivao autonma tbomika. a 1 poYTŠno doti 
Clllllje tog pl"ohlema u raspravi možemo prlpu:m 
nedovoljno problematlziranom .. odnosu~ društVll 
i drla\'\} u '>Qcijalizmu. 
Začuđuj.: i malen pro«or posvećen ulozi Sl' 
u ~IUiješavanjl,l kri1ne pmhlem3tike u društvu 
r. Janlol smntro da 1 unutar SK po~oje blokade. 
U n.njočigh!dnija blOkAda Je U (lO~tojanju TMkola 
i2Jlleđu birokratiziranog ruknvoc:l~tva i nemoćne 
pUitijske osnove. Ocbloku1.1nje SK koje T. Jantol 
vidi u unotarpartijskoj dcmokrutizaciji. E. Pusić 
uspoređuje s minhuu~cnov~k.om ~ituacijom. Te~ 
ko da bi moglo b1ti drugačiJe. 
m 
Kakva je pmodn postojećeg političkog bisb: 
ma kada o društvenOJ situaciji malo mo7.emo do-
znati rabeći ldaqčne kategorije političke teorije. 
kao što su građansko društvo. politička driav3. 
demokracija itd.? 
l rusu li sociologija, p~ioologija ili JXihoanaliza 
pn'Jcladnijt' 2Jlllllstvene di~pline u tumaćen~ 
gencze. funkdoniranj:J 1 bu..tut1h D:lltana l>Oii-
tič kog sistema? l da h J~ po buči.! sutem. takav 
blcav jeste. iscrp10 vluhte potenCIJale ~•alnlnosu 
ill jo! uvijek može .• usavrlavuti nw._ .. uvnu-
-irutitucionatru model" 1 pohtićlom kampanjama 
mobili.z.ir.Jti pučanstvo ove zemlje? U Na drugoJ 
Inini. problematična je on.t odlika. druhveno!! 
bića koja pnJeči aplikabilnost bilo kojoj varijanu 
pO'Iitičkog sistema, isku!anoj na ovim prostorima 
(0. Bilandi.it). 
To su neka pitanja koja su se ili ćula na ras· 
pravi ili se svojom slof.eno!ću nameću nakon nje . 
Dvostruku narav političkog !lstema razrad1u 
je J. Zupanov, a prel17.eo J. Jerovkk kao central· 
nu sistemsko blokndu.l3 l'olitičk.u-instituclonol­
ni si.stem poku!no jt: biti koherentna cjelina 
počlvajući na dva posve oprcčuJI organizllcijskll 
principa (decentraliztlcija - dcmoluatslu reotra· 
22 Vidi: J. 2upanov, Mo,.,.Utalije o drulrveno, 
krizi. Globus., Zagreb 1983, tr. 37- 39. 
23 J . Jcrovkk. V. Ru), J . Zupunov, Krtz.a. blo-
kDile i pe~pekti•oe, Globus, Zagreb 1986. 
ru.ll- 13. 
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lwun). orrani~djske slnlkt~ (mtem ndrućkOf 
samoupravljanja i delegauki sistem - lc:ojinistJč­
ka partiJa 1 drbva) i vrijednosne orijentaCije (dc· 
mokratičnosl - autorilarno~t). Jerovkk dalje 
smatra da oba segmentu (wnjalistička demokra· 
l':lja l dlktatun prolctllnJula, lJ . drlavno-partijslo 
komplek~) odreduju ponUinje sudiOnika u SJ· 
stemu •• .aU ch se oru 1pak pontiaJU u skladu < 
onim koji u mtemu .Jommlra". Drojnost u~ 
mu, bo i odnos među ~num.a, reLativno je 
bko očit:atl u bdronkoJ po6tid. Stop je mo-
ralno--politička podobnon l te kako runkciona-
bn zahtJev SJstema.lol l to je. po IUkm sudu, 
jedno od klJučnih mjesta u razumijevanje posto-
jeće situucye . •. Sastem ne stvara ljude, niti njihove 
osobine l sposobno)ll . Sislem samo l~korihava 
1 kori~tl Olit! sposobno,ll. »l rasti l in terese koji su 
neophodni 1.a njegovo runkdonhanJC.. Svab 
druga osobina l sposobnost,sa mnovu"tllnft~govfh 
poueba. ~uvUna je 1U lletna"lS (buknuo K. 
Kosa). A ko.re to unq l l Interese ~em isko-
rlttava m Vla)!IIO runkCIOrtinnje? J kako? 
Potknj Sezdcselth, 11 kusnl)a 1straf.ivanja to 
ru<u opovrgla, J. 2upanov je po)tiVIO tuu da JC 
oennalna vrijednost na~h ljudi, n11 )OciJelaJnom 
ruvo u. radikalni egaUtanzam. 26 Prihvaćajuči radi· 
kalni cguhtorium (~alltama alokacija ,,društve-
nih n~p"oda'') kao jednu od centralnlh vrednota 
društva. vbdaJUća e lita je zadobila sna.t.an izbor 
1\w.onjslcog lt.'gllumto:ta. lop ~ JOJ osobito 
dobro doti tada ne>tanc ~ pohučl~ KJene ne~ 
bdna hnzmatskih bd~-n. Puk (plo:b~). a manue._ 
r10 nilil•moo poseb1ce, dobiva kalcvu-takvv 510o-
JI}nu ~wno~t (toliko potrebnu u suomašnim 
runlnun druJIVU'I\3). ~tn r:a. uz nislcu razinu 
tspiTaaja 11 • čm1 rubllnom osnovtcom moa 
24 ,.Poslu!nost pre: ma gore, duapllnU11na prodor-
nost prema dol..,e 1 tek na tretem mjestu 
i.om('Cnteocja - to JO: nn~~ l.i po~d.11c 
tzborruh •.menja.'' R. Bahro, Alt~nutdWI, 
Clobu.~. ~reb 1983. )tr 180 
25 K. ~I)!Qk. Dijah-l!. tiU tttu, \Illa edicija 
idcp. B~ad 19113. str. 14. 
26 J. 2.upanov •• ,.l:.gabtanurn 1 uu.lustujabzam", 
u: J . Obradovtć (ur.), l'.dllologrja l sociologija 
orgunlzacif•, Skobkll knJ~D. Zagreb 1982, 
str. 233. l 268. 
27 Navndlmo nekoUko karaktcristlčnlll izjavu 
u po vol! u ankete .. YJCMUk3" od 13. 12. 1986. 
- "Kako prcŽIVJt!li do (llaće?'' 
• .Jo\, medutim, nl)mu oSJCtili da <mo ~Jadni, 
pa nčunamo da je jot dobro." 
.. ~bm dohOCI ~u qda e to, odlo vd! i bilo 
bi ncbko bd C1pc ne bt rasle." 
,,ZaUli ~ l'udim kHo prolan netko tko ima 
upola riUDJI dohO\Iai. nego ~to JC moJ i moje 
wpru&e (7Ajedno 125.000- 140.000. op. a) 
a talcvl su 1pak tadovoljni, jer Imaju za Jauh." 
ladajuće elite. O ~IJIJlOSII etalitamog l auto-
fl tamog sindroma kod radničke klase na raspraVI 
IC govorio T. Jaotol NiJe U upravo stabilnOS1 
ovakve koalicije ll!. pokazatelj stabllnosll ~ISte ma~ 
Nije riječ. naravno, o nekalcvoj ronnalnOJ koah-
dji, koaliciji direktnih dogovora, ali takva kakva 
.re-~t - koalicja. po O. Sekulitu. osigurava posto-
JCI.e odno~ SOCJpino-tdeJne su bitnom. 
Premda 1e 8. l~ ne l1ale s te20m o su-
~ti si~tem.a. prlmajc da nai (l IOVJCbD) 
autuntarni SlSlem generira poslušnost. a ne (eko-
riOauku) efika.~noq. Ako je tako, onda je za ta-
kav sistem b11na ,.ko6čina'' poslu!nostl nad 
kojom i pomoću koje vlada. Za takav netrtl!nl 
~stem mogučc je U5postuviJUnje Javnotef..e na 
nižem stupnju reprodukdjc, u da samhn tim 
odnosi moći l vlasti u druitvu ne budu prevde 
problcmnti'l.irani. 
Kako sistem uspijeva a<lgurati dovoljno po-
' hdnosti? 
Z. lnonć tvnh da ft kod nas na dJCIU pose-
ben tip IdeologiJe koJi OJtiurava socijalizaciju 
5tnha u pohtićkoj lt.Wl, intelektualnom bvotu 
ltd. Sastavni dljelovi ulcvc 1dcolofke m&triOt: ~u 
dogma. tradidja l mit . Mit deftnira kao ckstema-
lizaciju unutraJnje drame neke grupe. l to putem 
projiciranJU lli 3GJe5ije lli Ideje veličine. 
Nije U Ipak malo kasno za mitove? Nije, uko-
llko se ne tetimo odJeči mte&r]teu wlje«t, pik 
Z. Glu!čević.l9 l«o tako, bez U'IC1onalnog, 
maP.J~ l mitskog. ČOvjek ne l>! bio U SliOJU 
<muati ~mbole neophodne za kultwnu inte-
paaju. .~titoY1 bo nedstvo etstenome iclcnb-
rlkaaje pred.~taYijaju savremenu ruu outo-
rvoračkog d~lovanja ljud~ke west~. ldentiObdja 
'eksteriorr bo psihiči.J mehanizam javlja ~ u 
uslovima op!te razlabljcno~h SVIh dru!tveruh, 
u prvom rellu porodlčnih veza, pa sc idcnWika-
CJjom tipa eksteriori nadoknađuje nemogutoost 
ill odsustvo delovanja miu l magijske malte 
unutar porodice ili ufA! <ocljalne grupe." Tako. 
npr ... neb pjevaČica mof.e postati mit, all i <to 
tako 1 po,am liberala ill pojam ndmčke ku 
Ni~ li mitovt kod lU~ ~rogat l'fija!njim 
lwizmama (kanzmi)? Ne k.aU li se cJa ,e ,.)&mo 
upravljanje - ilutJtuaJU krojena po mJcn lllbc 
loh heroJa l polubogova, aU ne po mjer1 radnika 
l 'običnog čovjeka"'"' . 
O. Sekulić ne su.rno do zagovara IK(lravnoM 
1e1..e o stabilnosti poUučkog sistema već dodaJI' 
da čitava historija funkCIOIUJliiija ov~a m lel'llll 
28 Vidi intent)u J. 2.upanova u K11Jiln·nlm now . 
ntzma od lS. 12. 1984_.. 
29 Z. Glu~evtć, ,.l'slhololke pretposti"V .. c u su 
vremenu mnologtJU 1 mitomanlju, A IIJIŽ~vm 
M~1nt~. 1 11 /l9R6. 
30 J. l. upanov, Ma,.,U.allf• .... str. S1 
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pokuuje da se niJta nere bitno promijenili. 
Smatra, poput Jerovšcka, da čitav ldeoloflci 
kompleks i poUtićlđ blok ne mof.e dopumti 
nikaJcav elconormld ncionalan sistem u smislu 
trtUne ekonomije. & svoj prilici, ćelca na~ opet 
nekalcav lubrid-sistem, joJ oepomata imena, ali 
s jednom prepoznalljivom odlikom rarujlh eJu>. 
nonuldh sistema: s nemogutnoštu runkcioru..ra-
nja. 
V. Rus 1 B. Horvat smatraju da je sim~m is-
crpio potencijale n-oje st:abilnoul. Horvat raču­
na s podizanjem nzine ro)W.i inte!isencrje. 
proferionalaca, nezaposlenih 1td.. a rOU)e!enje 
vidi u dvopa.rtljskom sistemu. jer smo vi!c:purtij-
ski sl«em imali prije, imamo ga i sad. pa vidimo 
da nije funkcionirao niti sada funkcionira.. l. 
Siber se nije ~lo!io 11 Horvatovim nabrajanjem 
no~ilaca socijalnih promjena, tvrdeći da do 
socijalnih promjena dolazi tele koda odredeno 
dru~tvena grupa kojn posjeduje kakve-takve 
socijalne prlvlleb>ij~: te privill.l'gije gubi, npr .. 
kada uposleni dolaze u situaciju nclllposlc-
nostl. No, telko je pretpostaviti da bl sistem 
rezao granu na kojoj tako udobno sjedi. Sto 
se tiće druge tvrdnje, nadamo se da će nam B. 
Horvat podariti barem e&ej u kojem bi nam 
polot2ao teorijski i ideologjjsld argument koji bi 
jednu komunističku partiju koja je četrdesetak 
godina bila ~ma na vla5ti uVJerio u poll'ebu 
u«upanja poloVIce mjesta u pobtlćkoj arem 
rwkoj drugoj partiji (~komuni.nlčkoj m komu-







Der soziale Strukturwandel von Wissenschaft 
und Technik 
Osnabrllck, Drukerei der Universltlit 
U Polfrtćkoj muu br. l. 1986. recellZliili smo 
knjigu istog autora: Die Enrnthung dtr M lkro-
tlektronlk . Knjiga koju sada pn1cazujemo pTed· 
stavlja z.bi.dtu autoroVih članaka posvetenih raz.-
matnmJU odnosa ka:pitalske reprodukcije bvota i 
znanstveno-tehničkog napretk.a. Knjiga sad:di 
članke koji rdlektuaju dva problemska kruga: 
pn10, dnlltveni utje~ na ran'oj znanosti 1 
posljedice tog utjecaja na mark:sističku teoriju 
ptirodnib ZJ12Jlostl i clru6o, .,lndlutrijaliuciju" 
znanosti i te.hnike. 
U posljednjim je decenijama u znanstvenim 
ins.titucijama, ah i avan njih, ofivjcla raspr1IVl o 
po'lebnoj ~donalnorti i u tom smislu autonomiji 
znanosti. S druge je urane uska povezanon znan-
stvenog razvoja i t ehničkog napretlca potakla 
rupnvu o nastanku, prodOf'U i svrhovitosti 
tehmčkih inovacija. U HalfmannovoJ lenjin nije 
totiko riječ o vrednovanju Ulanswrne racionalno-
sti m tehničkih alternativa njezine primjene. već 
se, napTotiv, tastupa teza da je intenziviranje 
dr2.avne i industrij~ke upotrebe znanosti i tehnill:e 
uij·ccalo na manstvenu proiTVodnju .manja, da je. 
dakle, ta proizvodnji! wanjo po:ttedovana drža· 
vom l industrijom i da je u tom pravcu svrhovito 
racionalizirana. 
Znanosti ~u naspram industrijskog i državnog 
ko;rištenja znanja poku.We Izgraditi obrambeni 
mehanizam štit eći svoju ~peolfičnu racionalnost i 
autonomnost. Marksisti čka kritika postulata o 
metodolo!kom primatu ps~rodruh znanostl i nji-
hova prisvajanja prirode je. dodule. uočila dru-
f tveou eroziju tog prirodnoz.nannvenog primata, 
ali ona nije otuda povukla odgovarajuće m an· 
stveno--teoretske konsekvencije za vlamto t eo-
retsko stajalifte. Taj je problt:m ilustriran na 
primjeru teorije Sohn-Rethclsa 
lndustrijaliuctja znanotti i poznanstVIjenje 
tthnike objasnile su unuunnannvene rupnYe 
o logici znanStvenog razvoja kao pr0(.6a clnlštn-
oc pnlagodbe i podrultvljenja znanosti. Jasnije je 
dol'do u vidno polje da j~ proizvodnja teh:ničltih 
inovacrja kao l rastuća zavisnost manstYeO~ 
i tehničkog razvoja uvjetovana svrhama indust:rij-
.sldh i di1avrub msutuciJil koje utjeću sve znatnije 
na tok inovacijskih procesa. Razvoj tehničkoino­
vativne djelamosti zbiva se pod sve evidenmijim 
preduvjetima znanom, politike l ekonomije. Tu 
tezu demonstrira Jo$t Ralfmann na primjeru 
povijesti inovacije Lransistoro i mikroelektromke. 
I u postojećoj zb1rui studija HaJI mann s mark· 
s!Jtičkog stajalištll anllln:ira jedinstveni .,životni 
~indrom" ho cjelovito lshodllte za analizu su-
vremene znanstveno-tehničke revolucije. On, 
međutim, nije (klon da 7.nanstvenu racionalnost 
izvede izruvno iz progmntike kapitala i države, 
več jasno pokazuje da pod uvjetima obilate 
dJ'ŽaVlle i privredne podrlke znanosti same 
onvaruju Imanentno znatutveni napredak koji se 
naknadno mofe lndusttljsld i polilićk:i posre-
dovati za potrebe reprodukcije kapitala i drl.tvne 
moći. Tune on pokazuje da sc mamtvcni na· 
predak ne mole neposredno forsirati izvanznan-
stYetlim sredstvima, već da, obrnuto, iznn.. 
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1.nanmc:na pngmatika moie s određenom dozom 
nzika optirati u podrlku znanostima kako ba 
od znanosti i pod njihovim UYjuom dnhaiJ 
odgovore na puanja provOI!J:Il}a \lastth h poh· 
tičkih i priV~Tdnili svrha. 
Halfmannova knjiga preporučuje: st k30 
bogar r~c:rvoar informacija o najn:centnJjOj 
nJemačkoj i američkoj liter.nu:n tt obluti tc:onjc: 
znanu!>U 1 marlcsmičkc: evaluanjc tc: teonjc:. 
Recenuja 
UVK 316:61 + 614 
Tile Social Tran.~[ormatžvn 
of American Mcdicillc 
()41KJr Rodin 
Basic Books, Inc. Publishers, New York 
1982, str. 514. 
Knjiga Paula Starra, pTOfesora ~ciologljc:, 
dobila ,J.: 1984 godme Puliuerovu n:Jgf3du, a 
1983. 1 "Wnght Mills Aw:udn U sociologiJU 
Ovo djelo. o >~varanJu S\1'\'erenneta ,~edne profe· 
'JJC 1 na.staj1U1JU nov~: mdustn)e. nuaobllazno J<: 
(tivo u sve one kojt nudimJO soajatno povtJc>t 
med1cine, ah a u one koji se ba\'C: !'Oc:iologijom 
profegje. 
Pu!Jtolor ~ u njoj naći luctdnu studijU moć1, 
llJUllau ~rvaranja autontera temeljenog n:a mono 
polu znanja 1 «rućnoSli. 
Knjiga je pod!Jdjt!nll u dva dajcla: u prvom sc 
opasu,~<: nastanak a nuvoj medal1n~kc profc~ajc, 
a u drugom uansformacija mcdictne u rinu 
mdustriju sa )'Uvtemenim kretanjama tačanja 
korporacija a utjecaja ddave. Unutar rog okvira 
Srarr i~tra!uje sistematsk i i pregledno ni:r rema: 
- laSto :.u AmerikanCI, nakun pn:'LLCU a ue• 
povJerenJa prema liJečničkoJ proresiJJ u dt~vct· 
nacstum stoljcćv. u uvaucsetom po,rull nj~:zma 
oboiavuucl: 
kako su američki liječnici, podajeljeni l 
ruprorstavljcni u prošlom stoljeĆU, dana.~ ujedi· 
nJena l snatna profe i ja: 
- kako ~u na~tali osobiti mstitucij~kl obLica 
bo1mca. sveoćtillrub klinika i om lih zdravstvemh 
urganiz.acija: 
- zaJto ~u bolm~ postale centralne mslltU· 
ciJe medacm~keo njege: 
u čemu je rulog neU5pjeiUI javne zdray. 
stvene z.a!tlte u SAO 1 ztito ne po~LOJI na,,onalno 
1dravuveno osagumn,JC: 
- kako i zašto Qvez:na drUva napuru doSOt· 
Jamju pobtlku podrfte rastu bez promjena • 
potiče reotgarutaCIJU blco balcontrolinla rast : 
- kako to da tijcčnaet. kOJI su dogo 1 uspJešnO 
17bjegavab konuolu moderaub korporaC1J8, sada 
pomažu u krellll.nJU korpontrvoog zd:ravst,-cnop 
SIStema. 
U ovoj opseinoJ Studiji :tutor nam daje inte-
gratt:vru pregled dru!fvenog l ekonom.'lkog razvoja 
zdr.avstva u SAD. On ga sjajno unerpretira kroz 
povijcm1 konteht kulturnih. ekonom~kih l poli-
tičkih prilika.. 
U uvodnom poglavlju Siarr daje osnovnt 
taorijske oJ.:vire za intcrpretaoju kasnijih povr· 
Jesno-deskriptivnih poj:lavlja. U njemu anali7.ira 
uunose izmedu :rnanja 1 moći te prirodu i kori· 
~tenje autoriteta. Njegovi osnovni teorij~ki oslon· 
ci 1 izvo~:išra S\1 Mux Webl!r 1 Hannah AII!ndt. 
(;Qvurcća nadaJrnuto o rcwcijr medicine i mom 
Stan kaže: .,Moderna je medicina jedan od naj-
sjajnijih proizvoda razuma: to je elaborirao 
sistem specijaliziran ih znanja, tehničkih proce-
dura i pravila pona.bnja. { ) Ali, medicina 
je, tisto tako, i wijet moći u kojem će neki vjero· 
jatnije. a druti manJe VJCfOJ3tno pt1m111 dobrob111 
lliLlJma. ( • ) M.,ć na najrullnal~'lltmmjoj osob-
noj ratim nastaje u ovt~nona. a moć proresaja 
proizlazi iz ovisno«i o nJahovu Ul3nJU i sposob-
nos.ti" (str. 3). 
Ali mot lrječlUla 1 l.a~čnačke profGJje ne za. 
sniva ~ <;amo na. znanju i vjeltini. ona ide daljt-
od g111nic::a bolnaca 1 prelnl u područja koja nisu 
uvijek temeljen3 na znano u. u sVIjet ekonomske 
a političke moćt . Po<ljc:dnjlh decrnaja troškovt 
liJeČenja 1 7df3~tva po\tali ~u Jedna od nov1h 
bnga upravlJača, druvnaka a pobučkah mterl$1. 
zbog njihovth amphkac-tJ8 na sonJalnu SigUrnost. 
opći ckonomsJu razvoJ a cfaka,nost t pobtlčkl 
konll!kt. 
Odredujući i:rvnre autoriteta liječničke proft· 
)IJt!, Starr ga dcfiniro k.llo posjcdovnnjc potencija 
konšu.>np moći 1 uvjeravnnJa. premda. parouok· 
salno, autontcl pre~l uJc njihuvum otvorenom 
upotrebom. Autoritet je dcOmran dobrovoljnim 
pokoravanjl!m ah u ptrčuva raspolaže s moČl 
provođenja odluku .. ,Autonlct raspolaže s dva 
izvora efektivne kontrole: ~ lcgrumnosti i ovisno-
'ti '" (str. 9}. Dok lagitimnost može biti pod-
vrg11uta sumnji, moć oVlsno~u ostaje - nitko ne 
moiže bez izvJe~nog 111ika otklonili liječnički 
)l! Vjet . 
St:arrova llfllllwl izvora autonteta profestja u 
naJboljoj je maniri \OdOio!!ije profesija. ll mo-
dernoj d:tža\'1 profC)lonalC'I )!OJe wnedu ljuo.ll 
1 dobara kojuna oru tet.:. Ih kazru koJih se pn bo-
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javaju (su. lO.) ... U&mmnost autontcta profe· 
SIJr temelji se na ul odvoJena ZllhlJcw: prYo. da 
w manja i ~<iOI:onosu stručnJalca provjetena 1 
odobn!na od z.ajednu:~ n.)t'govih kolega, drugo, 
da Jr tuko komeruwno pro,'jereno znanje i spo-
~bnos:t utemelje'oo na raciOnalnim 7nanstvenam 
o novama: treće, da je profesionalna sud 1 saVJet 
usmjeren prema setu tn:IĆOJmh droštvcnih vn-
jedno~t i i porreba kakvn JC zdravlje" (str. ll ) 
Ovi elementi odgovaruju trima odrednlc.1ma 
pojma paofesije: kolcgajalna solidarnost . skup 
potrubmh znanja 1 vještina i moralno-ct1ćkt 
kođe k,. 
Opisujući transformuc1ju bolnica deve tnaestog 
slo ljeća, ubožnica u lO JUrili su osuđeni od bolesti 
na pat nje l ~1n:rt \:ckaU svoj kraj , do bolnku s 
krnJ:I tlvaUl:)(!log stolječa, koje su simboli .ma,n· 
stvenog nuvoja, tehnoloj!lje 1 moći fmanl,JSkog 
kapuala. pnVllegija i po\llndu<tnJske efikasnosti. 
SliiiT lh prokuuje bo· ,,8ljcltave palače mo-
deme znanosti. op~bblJCoc nuJD~jim spea-
jahsućkim uslugama. sada s:toje Uired 5\lSjeduva 
koje Je z.drav~tvenu napulteno, koje nema UJCČ· 
mka 1.1 owoje ~»akodnevne pot~be i gdJC naj· 
elementamaJ3 zdravnvena U-~tlta 1 preventiva 
naJčtk~ nisu dostupne. Bogamvo i bijeda mcdJ· 
c..1nc s:tojc jedno uz drugo. Methtinu JC bila 
mctafor.a progresa, all danas ona po~tujc simbo-
lom st.alnih nejednakosll l !Tucionalnostl američ· 
kog života'" (str. 262). 
'/'hc Social 1'rvmsform~rlon of A merleu n 
Medicine zaslužuJe sve komplimente koji se 
z.nanstvcnom djelu m~u uputiti Paul Starr 
jed3n je od najboljih sociologa mlade gene.nictjc 
u SAD. Poruke 1 3nali7.e njegove studtJC rusu 
U\mjere~ samo na američki zdravstveni siStem, 
une, kao 1 wako vcbko djelo, nacfilau granice u 
kOJima su nastale. 
Bogato dokumentirana littraturom i powa-
Cima. ovu je knjiga naptsana izuzetno čitko 1 
atraktivno - čita se poput dobrog romana.. Ovo 
djelo ne otkriva nove teonJ~ke ID'Odc mh pruu 
novu interpretaciju nekog 1nanstvenog pravca, 
njegoVJ je kvaliteLI u snter~t.,plmamom pri-
stupu, gdJC su interpretativne mogućnosti povi-
JI!Sll. sociologije. ekonomije 1 polltičke 1.nano~ti 




UDK 316.7 + 316.75 + 32:008 
TeJUJ .Martinić: 
Kulrura kao samoodređenje 
Centar za kulturnu djelatnost, 
Zagreb 1986. 
Dok glavni naslov knjige T. Martinić prije 
svega naznačuje temeljni auton em pristup 
fenomenu kulture 1 Interpretativno relevnntntm 
poJavama IZillvnO Izvedenim i povez:arum ) kuJ. 
turom. dotle podnaslov .,Pretpostavke a kuJ. 
turnu pobtil:u'" precb.nije omedu;e krt.l8 auto-
nčinog intettsa. Odmah valjn napomenuli da 
soe T. Martinić konttntruaht na jugoslavenw 
prilike, ~ čep JC analitički JUZOV nutno 
veći , a mogućnosti ra:a1b111111ja l interpretaCJ)t' 
zbilJSkoga stanja l.nutno otežane. Jer, u S1tua1.1j1 
kada fenomen kulture upomo izmiče poUL.dunom 
(dn 1 ne govonmo o općeprihvaćenom) definira· 
nju 1 .,mjerenju-, nije iznenađujuće da posebno 
kulturna politika - hilo da je l)rumi§ljana kao 
ideal-Hpskl obrv.ac ili kuo e videntan moclel 
planiranog djelovanja n kulturi - nije bu pod· 
ložna niti zahvalna ni :ta teorijsku nl ta empi-
riJsk u aualuu. L>odamo U tim implicitnim po-
tdkočuma posvcmldnju (s njima. očtto, vrlo 
povczanll) nedouatnost - i u lcvanbtativnom 
i u kYllliutivnom pngledu - rerenlnih tconjsldh 
1 empirijskih analiza Jugoslavenske kulturne 
politike (dakako, <; nuituru uptfom da U takvo 
neno uopt.e postoji. lj. punoji u kao prethodno 
omtiiljeno i plamrano 1 nllknlldno krltićki Yak>-
rw.:rnno kulturno djelovanje, ili tek kao pulu 
zbroj postoje.čih kulturnih događanja ko.;. sc 
n:1 taj način kon~tit uiraju kao kulturna praksa, 
a i7 nje rekonstruuu 1 "VIlŽCća"' kulturna poli-
tika). onilil j~: )VIlka nova amblcija tnanmoenog 
bavlJenja tun problemom neosporno dobro do~a 
1 zavređuje ozbiljnu patnju. 
Koje su problem~ke pceokup11cije T. Martinić 
u namjeri da analizira .,neke od osnovnih značaJ· 
ki k ulturne dinamike'' (su. 7) - a medu kojima 
je središnja terno zapmvo kulturna politika -
najlalde je oćitatl preko sadržajnog od~đenJu 
knjige, koja sadrl1 dcvel poglavlja: ,,Kultura 
lao Sistem utformanja", .,Kultura 1 kultll!na 
politika", .,Modeh kulturne politike", .,Sizovska 
J..la.".ifi kacija kulturruh djelatnosti", ,.Kulturno 
~tanJe. kulturni ~landud i lrultumt- potn:bc", 
.. Vrednovanje i planiranje'', ,.Kulturne msutunje 
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odvojene: ,~edutice ili qstem?'', .. OUUZijski i 
rcprodukc:lj Iti sustavi" 1 .. Samoupmvni model 
kullum~ potitikc:". Odmah pridodajmo tome, 
premda je unekoliko ncuobičOijl•nu. pukaz 
autoričinih teta l kritlćkih objekciju, počev~• 
od kr<~JR, tj . od postavki l problema e laboriranih 
u prelhowum, a rekapituliranih u posljednjem 
poglavlju. 
Autorica, dalde. sažeto preporučuje da za 
utemeljt.nje add .. 'Vamc kultUJlle polltak~ •• ~ 
ouoamo valja odrediti koJa je razma kulturnog 
mforrnuanp neophodnn da bi se ispunili postav-
ijeni druftv-tni udari" (m . l57), da se .,prema 
ncophodnum društvenom \tnndardu postavlja 
J ••• J i mrds kultumah u1~tituc1ja tc ~rcd~tvn 
difu:r.ije kulturnih informacija" (~lr. 158): da 
.. sl~tem prihvata i TVOrbe ~'lllturnih inforrnucija 
valja tako postaviti da pokriva cjelokupno pod· 
ručp:" (str. 159). da je ,.nužno l ... J ostvariti 
honzon1alnu a vertilcalnu povezanost l kulturnih 
jedinica rultčatog SJdriAp a ruma, a unutar 
kulturnog podsistema - op. V. J. ), kako bi se 
pa«igla maksimalna dmamak.a kulturnog !ivota" 
(m 160); da kulturna akcija mora b111 ,Jednim 
~vojim dijelom Izravno uklopljena u kolektivnu 
svakodnevicu i neposredno djela tna u iivot11 
zajednice" (~tr. L6 L); du ~e .,neposrednost kul-
turne akcije osigurava l .. . J dobro postavljenim 
a organi1Jranam sistemom kulturnih insutucija" 
(str . 162), te da je ,,sustavno l jasno postavljeno 
vrednovanje preduvjet l ... J planiranja kulturnih 
djelamosta" (str 168) U tom konk'k~tu apo-
strotira ~ a funkcrja obfUI)IIllnJ3 kao spone 
tLDledu lrultumog i ostahb dru§tvcrub pod-
mtcma. 1 to km7 ~ustavno prenošenje kulturmh 
mfonnac..,jo: neintegriranost u druftvenu okolinu 
i stoga nedovoljna wr~ishodnost institucija tzv. 
specijalne ku lturne informacije; značajna uloga 
multimedijskih centara i qedstava masovnih 
komumkacija u prijenosu. prihvatu i «varanju 
kulturnih anformact)a, te raspa.roelaranou i 
poumnJhnje vrijednosrub k.nterija kao ograni-
tawjučih faktora za pltlilll11Dj<! a realauanje 
lcuhurmh akcija. Navederu zaključe, dakako, 
ne daju se po$ve 111.Zumjeti bez aJgumcntacije 
koJa im je prctbodtl3, ali dostamo wjedoče o 
autoričinom nastojanJu da az kntičkog ~uče­
ljavanja postojeće kulturne prnk.!ie notp ram 
poželjnog kulturnog djelovanja izluči n~nakl' 
ta mogući model kulturne politike prlmjcrcn (e:) 
'>3IDOupravnoJ zajednici. 
T. i\fartlnić je za ovu anali7u odredila kul-
turnu činjerucu kao anformaci~ltu vrijednost ill 
• .sadržajnu lnfonnaCTJU" za razliku od tn formacije 
kao p11kog predoča'r.lnp neke pojave. Drugim 
nječima. kulturna činjemca je obavi~no •• teža". 
jer 112: upoznavanje s ndum fenomenom ® rži. 
bar dje lomice, i iskazivanje njegove ~u~tin~. Isto-
dobno, shvaćanJe kulture kao samoodređenJa 
konkretiztrano JC defininmjem da je ona .. po~ 
zan SJStem bog;~uh i međuovisnih obavtjesruh 
ledinica' · (str. 29) tli civili7Jclj~ki podsistem koji 
JC u stalnoj inte rakciji s ostalim podsistemima, a 
sastavni je dio d ruštvenog realiteta kojt.m bJva 
uvje tovan(a) l obrnuto. U tom je kontekstu 
laitika u.~mjerena na neprimjereno vrednovanJe 
međoodno<;a kulturnog i ostalih podSistema u 
nas. s karakter toga (ne~dnovanja ekspUc:iran 
je u stavu d;a se .. l<ulruma tvorba 1 ••• J vredno-
vala Icao potn:bna ali ne i neophodna ćtnJCnaca 
svakidamjega ilvotu ~ (s tr. 14) lale o je OWUJ tSW 
u p.-rfektu. ne bi bilo tdko pokazali da J: takvo 
nu~ljeoje i danas podjednako aktualno, toćmjc, 
vrlo djelatno. U nn~ se traj no - u proteklih 40 
godina - ispr~:pliću ruralna tradicija. novo-
urbanizirana $VIjesi i revolucionarna vizija, a 
mj konglomerat ulJel':lja . .tahtjt'va i teZ!lJa rezul-
tara nepo~tojanjem čvdtih laatenja za vrednova-
nje kulturnog st V3J'llJaitva a Djc:gon: uloge u 'u-
vremenom druftw: on nema ru jasnth projckctja 
kulturnog ruvoj;l ru osnova za anauguractJU 
adekvatne kulturne politake Otuda i autoričma 
napomena da JC •• osnovno l . J , što je p redmet 
socaokulrurolo§kog lst:ražavanJn. uočati rel3Ctje 
Izmedu pojedinih kulturmh pojavu a njahuvu 
međuovtsn051 ~ cjelinom druStvenog reulatcta" 
(str. 2l), a takvo tstraživnnje konkretne kulturne 
satuacijc treba da ububvattlri o~novne dimen7Jje: 
pnhvat tli recepoju. n:produJ..CIJU i dafuTiju , te 
tvorbu novth kultumah jedinica. 
Prelazeći na rannauanje kulturne pobtakc -
Jefamrane k:to _ukupnost planiranih kulturruh 
akoja na temelju globalne VWJe tl.roštvenog r:u-
vltka. određ~:nlh kulturnih potreba a .tatečenOf! 
kulturnog standarda" (str. S3) - i nje.wtah mo-
tJela. T. Mo.rtanać se usredotočuje na ln kulturna 
~u~tava koji .,olllogućuju stalnu tvorbu a prijono$ 
kulturnih sadri11ja" (stT 44): obnzovno. znans1· 
veno i umjetnlćko podruĆJt (a i u ka~nijoj analiZI 
uglavnom koristi primjere it tih domena) Auto· 
oca utiče d3 opredjeljenje a ullređenu kulturnu 
pohuku podrazumijeva odrc:denje )Vlhovttosll, 
pri ćemu je .. poln:bno m~:~ ti l . . J dvtJe osnovne 
premase: prvo. J;UOU političku lconcepdju o cjelo-
kupnoj društvenoj otganllmuJosti i dru!!Q. točan 
uvtd u svoj«Vo djelatnoih , odnosno nJenah ~dr­
taju" (str. S2). Nije teško suglciti se s kontta-
tacijom dn ~u nba ta elementu. u nas jo:dva pn-
~utna - naruč1to ~e to odnoSI na drug~ zahtJev, 
jer ne pO~Ioji :t.nanstveno verificiran! uvid u to 
kaJ..'Vo je stvarno kulturno 'tJinJe dana~ 111 kakva 
su UVJt'b Dl raZVOJ lruhUte a što radikah1rra 
pttanje ;,e h onda uopbe ~uće projek1irall 
pnmjereou kulturnu poltllku uda i u dogkdnu 
budućnoq. 
Po sudu T. Martinić, u po~hjeratnom jiJilo-
sl3venskom društvu ~istar.ala w dv:~ n~nQvna 
mudela kulturne polihkc Lasnovana rto rozh· 
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tium odn:denjima vrsid10dnosti. ločmJl' na 
..IVlje različite douunantne kona:JX."ije: pro-
'vje.uteljskoj i samoupravnOJ l dok u prosvjeti-
tdJ~kom konceptu stanoVIta ograničenja inu· 
ncntna (nliiiDe. prosvjeavanje počiva prije w~ 
na pwvnoj recepctjJ zanemarujući sudiomfhu 
1 knt ički stav), samoupravna postavl_,em model 
je načelno (jo~) nrupitao. talw u konkretnoj 
Hl7.nđi upomo nailazi na prcl'fCice koje su ipak 
dvOJb~:no tzvanJskc . Nwme, takav mođel 1.1hti· 
j-.:va du dotadašnji pmniluc postane i djelotvorni 
subjek t. a kulturne potrebe ne orln::cluju ~ 
lsk ljutnvo prema zadanom cilju neg.o i uvulu· 
vajući postojeće zahtjeve potenctjalnih kon~· 
nik3. Funkcionimnje ro~a modela oslanja se na 
'lobodnu ravnjeou nulu, flo praktički 1.nači 
kllnollllran_,e proceo;a kroz različite SIZ-ove, 
kojt )C - sve udaljcmjt od prvobitnih intenCija -
pojavljuju lc:ao ćudljiVo (ne~lekrivru ~druet 
umedu glavnog rinanaJera (udruženog rada) 1 
krajnjeg pot:rohča. (kulturl!lh uulrtuaja). a ne-
njetko 1 kao jediru - 1 to rc~mKnvru - .,Jtro. 
J3ĆI .. kulturne poiJUkc. llltobko se sJo!imo \ 
prowdbom da je rad nadldnih 51Z-<I\"a forma· 
hruan. parttkulaozuan 1 o~loboden st vamt valu· 
nzacijc kultumrh akcija. ja.\no je da tZosluJ\1 
čvrsti knteriji z.a ustanovljovattJe prnnJc:rcnc 
kulturne rolitike. 
1\utortca Je isqpno analizirala dokumente 
1 rod SIZ-ova za kuliuru 1 pokazala da oema 
jusno~:u odnosa pn:mu kulturnom fenomenu, 
a da postoječe ~izov~kc programe oblljelavajtt 
u:t osnovne karaktenstike; manifestativnost, 
m~itudonalizacija i deklarntivnost . (PmntJc· 
umo da možda uprnvo 1t10g takve konu:nlr<~Cljc 
ntunjk:IVOsti, ptetellZIJC da se ne rmanctnljU 
kulturne mstitucijt! nego određeni kultum1 
prognmj ne rezultiraju zadovoljavajućim poma-
.. ,na ostajući tek u ravni jo~ jedne o nau fonnitl-
nih promjena.) Uj<dno ...: upozoruje rut mvckt1ve 
tr71~og menlmleta. ltlt 1 prunjetnu nl'rnvcnlw· 
nost , utertnost, nepo~~no)l t lurdtovsku oe-
o~powbl_Jeoost JCdnog dtjtla kulturnih insutuaja, 
u itu Jc. doduše prciutno. ~nkCtonirano upravo 
..ada.šnj1m načmom 111d11 SIZ-ova kao onih koji 
~treba da) potič-u. koo.rdmlraju i u~mJCr3YliJU 
kulturne programe. Napomenuli bismo ovdJc 
-.nmo lo da važeća stzovslc.u lc.lulnfikaclJil kultur· 
nth ujclatuostl 1 - koju za tri.išnu orijentaciju 
(gdje sc ostvaruje ~.--cu 90% dohotka) gotovo u 
1 .. Ct!>tu" (sizovskuJ kulturu čmc tti skupine 
djelarno~i· lmlturuo-umJdmćkc, zahira lcul· 
tumtlt dobillll tc kultumo-prosvje'me 1 uudne 
Jael:nnosri. Pojedinačno. 10 ~u: likovna. sJ:u· 
beru, ~ccmka, bibbou:čna, arhivska, muzeJd:o-
'1:alenJ~ka. nšttLl •pomenika, clenlt!nllUn;a dJ. 
tut1j11. ~bn3 1 kombtntnna djelatnost . 
l'IJCio>tJ predcstnun neke novije kulturne d)Cbt· 
nosti (nakbdnićka i novimko-i7,davačlca. lun~­
nutograJlJ8. radio i tele\ouija - da lele, upravu une 
koje se dobrim dJjelom ubrajaju u masovnu kuJ. 
turu i objekt 'u ~alnog prokaztVIIlljlt zbog pod-
ll_,eganja pogutonoj l" l kumercijahzacijt) pando k· 
salno pogoduje razvoju upravo onoga I to ~ oft-
eijelno osporava. Autorica i7.dvaja odnos prema 
knji7J (ne~umnjivo kulturnom c.lobru) kao indi· 
ka tor nelc.onze lc.vcnlne kulturne politike 
premdu !iC izcJuvai;ka djela tnost progla!ava onom 
koja j e od posebnog dru~tvenog interesa - pre· 
va~u ima t rclrnuu knjige kao svake druge po-
tro~nc robe. U ovom kontekstu svakako valja 
napomenuti da svo zlo ne dolaTi od tr!Bta. 
dapače, treba pri7nati da ono postOJI 1 rcspck· 
rirat1 1.akonitosti njegovog funk~.-,oruranja -
113prosto, raiU ~ o tome da je nuzno proml~ 
lJeno odlučtvab ~o prepustiti ttti!nOJ regula-
OVI, a što inkorponratt u korpus od 7.3jednice 
fmancira:nih kulturmh djelatnosti. 
;uWje se ~liče i inkompa1tb1lna ponCtja 
nv. ma.~vnih mediJa kopma se verbalno pri-
I.D:lJil '1lli"ke niOgućn(.))h 1 utJecaj. ali s druge 
~lrane unaprijed odnćc podrike vrijedna kulturn3 
funkdja. llustnt1va.n su primjer, takoder, i film· 
slo distnbutcn 1 kinematografi koje Z..1Jedmcu 
limmcij~ki ne stimulira rla vode repertoursltu 
pOlitiku koja bl mak~imalno uvažuvula postav-
Ijeme (ako su po.~uwljeni) kulturne ~·lijeve, ali 
~u Istodobno će~to meta u koju sc upućuju 
lj unite žaoke 7ho& forsirunju i otkupa npr. ame· 
nekih lc.omerCIJWOO isplativih, ll umjetničlo 
ldakh:, kulturno) Vt!c ili manje prohlematićnih 
filmskih tvorevina. Gotovo identičan polubiJ 
JDlaju i diskografske kuće, te kouO!rtl pop. 
mck i narodne ~la7be (uz IZUZetke nclah prote-
tuanih a clublotruh lalr.oglaLbem.h festivala koji 
ub'VIIJU ~umU rmunctjSkU podrškU barem Jo. 
Jwmh m_Jedruca). Rccuno samo to da je, 1majući 
na umu nove tehnolofte mogućnosu fl0qedo-
va.nj3 l.:ultwmb sadrtaja i brojnon puh\ikt S\'ih 
tih medija l 1.'111tumth produkata, putrcbno 
1znaći 7.aista UVJerljive mzloge 1.bog kOJih oru 
m -:.mtbolično ncmuJU mjc~ia u sizo~klm plano-
VIma. u suldaclt1o tome ni u skupini druJtveno 
promoviramh kulturnih akctja. Najče~ (7ln) mb-
ljeni dokazi - za koje bismo rekli ela poglavito 
prolzlaze iz klasične zamjene tezo. do su veći· 
nom posrijedllodustrljd:i proizvodi kojih je svrha 
znb,ava i o~tvarenje profita ne pogađu bit pro-
blenl3, a ta ~tuacija natncb: sc kao nadasve 
m~ptrativna •~tntf.1vnčkn lema. 
ishodištu tom stanju T . Martinić, posve 
logiićno, uočava u odsutnosti valjanih k.utcnro~ 
za vredoovan_,e kuhurnth mfonna~"lja. Pledlrajući 
za nužnost evaluaajc aktualnog kultum~ djelo-
vanja a da bt ~ mogla projeknrati njero\'2 t>uduć· 
no'l autonCll tSitće potrebu Jstraživanp rf'bn 
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IZlllcđu zatečenog, neophodnog i ttljenos ltultur-
nog stundarda 2 bo 1 .• m,~erenja •• "otdanosti" 
kulturn ih mfonnaCIJO . Samo takvom an~tlizom 
mot.emo doći do objckuvnth poktUOteiJn i jasnih 
b tegorija. a u kraJOJUj kon.tekvcnciJI do svrsi-
shodnih lntervcnetja u dant model kulturne 
politike. Jer, već je rečeno da je novt hp pob-
ltčke orp.nizacije dndtva učinio nemmovnim 
t postaviJIDJC: drukčiJe~ modela kulturne poli-
Ilke, ab LboJ n1za ~pomenutth (kao 1 zbog ovom 
prlblcom neproblemattwaruh) okol110m, pro-
mjena kulturnog lont..'\'plll ru,~e lol~reotno 1 
dosljedno azvcdcna. Pnm.JCnu.-. Jedna ud disku-
tabilnih točnka u dandnjem (ne)ostvucnom 
modelu JOSU tTV. o~nnvne jed1mce kultumo-
-informu~:iJske nue~e . Kao proto tip autorica 
odabrre nekadušnJtl domove kulture koji bi se, 
u ~kladu ~ itmijcn.JCnun uvjetima, potrebama 
1 ~OZJbiiJtetom. motli reV1tah7irati l transformi-
rati u odredcni tip mulltmcdtjsuh utdt~ta 
Obuhv111 kulrum1h sadrtaja Ukvth m:dišt11 
OVISI o potrebama okoline i mti l broju zate-
čenih kulturnih in\thuetja - na pnmjer, uk<>-
liko več po toji b1bhoteka općeg upa (tzv. 
nuodne knJIUtt~X>) tada 1mn smisla otvorit i neku 
~peetjaltZif1lnu biblioteku - ll ćet:a proizlazi 
osnovno provilo: !to je srcd1nu munJu, to b1 funk-
CIJe multimedijskog središta trebale bib runu-
huje Glavno značenJe osnovruh kultumo-
-lllfuiT!liloJSl..lh ~d1mc.a .teq upravo u tome što 
njihov adcl..nt.an brOJ. ~drb.Jn.l rultč1tost i 
kvaliutJ\'111 razma omotUčuJU uvaranje mrek 
kultttnuh jtdiniCI IC DJI00\0 po\~11\aD~ po 
horizontalnoJ 1 ven1UinoJ on kultiiJliOI pod-
q)tema Hto će rečt pnJtDO • prthval 1 IIVUllll.JC 
novth kullurn1h dobara). 
Ako tcltmo rezmmati predočeno analizu 
neloh aspckutu kullurne politike u jugosl11ven-
~kom prostoru. rtOJOOIJe ćemo to učln1ti citi-
ranjem same autunl'*! .• Imamo upravo nev:~­
lon71rliDO, neodredcno )tanJe kOJI! 'lt propc1111 
prenu nedovoljno om"đcnom ~~IJu" (,lr 1691. 
~eophodan, lako ne 1 JCdtnl, putuw a pre-
vladavanje takve SltiUCI.JC wgenran JC u tvrdnji 
... samo ~ \ polnd.l)em !to qeloVltiJCI uvida. 
Jto mačl, h~tnjOrr da 'lt uočaV3JU meduovi\no«l 
kulturnih 1 drugtv.:mh iJUJUVII, moi.e doći do 
valjanih rezultatu 1 l:tbJCĆI purc1julnu)t, površno 
llojmovno&t l mistllikac1ju. čemu smo po6cS'Iu 
ILioženi kadit je o kultun riječ .. (str. 7-8). 
Upravo u ukvu pristupu jen osnovna vnjednost 
ove KnJIC~ ona detektira ključne momente 
Jug~lav n'ke kulturne pohtiLe 1 ujedno upućuje 
2 Pod kulturnim st2.11dudom pudraumij~v:~ju 'lt 
• .matcnJalnl uvjett, u n&Jlttem značenJu njcči. 
u lcultuml fivot Z&JCdruw 1 po~dmca" (str. 
93). 
na daljnje pravce znanstveno produkti~ 1 
produbJjenog istraživanja tog problema. 
Vl111ta lllifn 
ReQmnja 
IJDK 141.82 + 330.85 + 330.341 
Adolf Dragićević: 
Vizija i zbilja 
August Ccsa:rec. Zagreb 1981l, str. 54 7 
Pred n:•rna je nova lrnjlaa A. Dr-.rčcvtća.. 
kOJa nntovom i podrwlovima intrigira misao 
1 poziva na J!Oiemike., Ito je v:~f.no posebno 
sada kad ll< ozbtljno pre1sp1tuju razllčue Yri.JC:d· 
nosil i kud se. čm1 lo<. ponaviJUJU grdkc a da 
toga vjerojnno numo nt svjesm. 
Kao što već naslov kafe, knjiga Ae hnvl vi~ 
v1zijama, a manje 7.hiljnm, jer 1bilja JC u raw-
Ćilim a~pektlma toliko već Jasna da se mole 
Olnačiti početkom laaJa, kuku to autor 1 črru. 
Drugo je, medu lim. pllllli.Je ćeJa Je kraJ 1 što JC 
na početltu 1 ka.kYa JC ~za IZIDCđu pcx.'etka 1 
Imja s ma.rlcsumom, koj1 je temelj ideolopj-
skog Knjip, dUle, udite u pitanja o koj1rna Je 
mišl~nja i.stomilljenika n&Jtef.e mijenJaju, ne 
zbog t~ I to ih nije mozuće obrnutr, nego 
Zbog toga ltu )VII ta pllllDJOI lOlaJU S\Ojll OOSIOc.!, 
iza njih su ljudi, mtcrcs1, • lruklurc lgJUpl.!, vlast 
i nevlast i sve ono što otnačavamo dru!tvenim 
realitetom. 
Knjiga počinje analizom naJe utorljske 
scntunentalnMtl, pa ~ preko marhiiU bez 
kom~ 1 fVjetske mforrnarićke roevoluci,~e 
spll!U u prbt..oz.orje slobodne ind1~1dualnost1 
i zaYI'Š3Vll s upororen,em o .-ok.letst"u uu)t. 
JaDJll. Uz ru osnovnu mlillO mnoSlYO je pobočnih 
sadržaja i futurololkih konotacija Jto nas dovode 
u tcml!lje umver7.alnog dru~tva. 
U ckonom~kuj nauCI posroji i dlnonučno se 
razvija poseban futurolo!k1 pravne. zn koji Je 
karakteristično da na ICtni.)IJiml!. su11rcmcnth 
kseanja precbkttuje buduCnost. Na tu je temu 
napisano dosta knjiga i nekoliko Izuzetnih ras-
prava i njihova je zajedn1čka karakteristika da 
budućnost ne Izvode Iz glave. pon&Jrn&nje je to 
Lbll SlD'l'emenlh klja.. one iz sadalnjonl pre-
poznaju mjet budučnost1 . 
Pomavaocima ovih rasprava dobro ~ mana 
nJihova upori!ta i ilwstlnnje na protzvodnim 
~&gama Icao temeljnom mehani7mu raZVOJa 
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mod=wg dndtva. Po tome su ove knjige vile 
muk.mličk:e od mnogih ne samo na!ih JeZO. 
tuaja i dokumernua što «alno pre!vakavaju 
pnnClpe pnvedne raspodjele i nemoćne soli-
dlrlz.acijc i lule o :.e st vari n&JČ<'Jće dovode do 
)ivila. Ts to tako, niSta stvari nisu bolje ni s onim 
nulim marksističkim knjigama koje nas stalno 
vraćaju u pro~lost, i koje nas navode da, r~cimo. 
bolje upowajemo poJožaj radničke klase u 
Engleskoj pro§log ~tolje6! od suvremenih gibanja, 
koja drobe ldt1S1ćnu poziciju vla.~nićke i ne-
vla5ničke klllse. kop r:ttg:rađUJU klasično pol-
manu komponentu vlaslmtva, pa i komponentu 
vlasmštva radne mage, koja unose nemir u we 
po.re drufuoenog života i koja na lmju dinami-
ziraju proizvodne ~ u r37llčitJm pravcima 
s dalekosetnim posl]tdlc;ama. 
Zato da paradoks bude veći, dok modeme 
proiZvodne snage otvaraju prostore za stvarnu 
reallzadjo istinskog marksizma, mno,gi marksisti 
izvode teze o nemoći mark~i1.ma, pi§u se o tome 
traktati, govon sc o nuu:ksi7mu na izmaku, 
mada izmiče ndtu drugo - kojekakve speku-
llltivne vizije l doista sc ncmmovno ruše razna 
.. pottmkinova scili", kojekakve koncepc~jc koje 
umjC$to ~na pravom tngu muksizma svestnno 
razvijaju proll\·odne sn~ u modernim dim~nzi­
jama još uvijek razmi!ljaju u tonama čelika l 
!elJeza i razljćJttm eleklrolaama, izmiČIJ r""zli-
č•te llogme koje rusu ansutne samo u :>fen 
t~hnikc. Njihova j<: prisutnost u društvenim 
odnosima mnogo ruomi.i.\1. jet rugraduju društvo 
1 stvaraju polave umjesto sinti:u. 
Gledano s tog aspekta, dot~r<'l je došla svaka 
knjigu koju upozorava na modeme proizvodne 
~nage. Njena )C korb'nost t.lvostruka, na jednoj 
~rani takve knjige 12112ivaju misaoni nemir, ho 
je svakako poz:ltJVno. a isbJvrclllt!no na drugoj 
~trani potiću na akCIJU. p3 Je u tom pravcu 1 
najmanji koraJ.: korisniji od brda materij2la 
pruUosti 
Na tom Je tngu Oragičevlte~-.t lrnjiga V'rzlja 
l :bilja, s več pn:poma:tlj•vuu sadriajirna.. Neke 
<mo od njih već sretali u njegovim prija!njim 
radovima; poznate su pole:m1ko: koje je svoje-
dobno vodio s nekim našim drugim teoretičarima 
marksizma, kao ho su poznate l njegpvc koncep-
cije o mikroprooesorima l novoj znanstveno-
-tehnološku) revoluciji. Zato rc sadržaje ovdje 
onavljuno po slruni, bliska but.lućoost njih će 
opovrći ili potvrditi na novim ttlmologijama. 
Yt!e nas mnim1 novi konk koj• autor u ltnjw 
Cmi. naime, vile nas zanimaju pitanja što ih 
autor postavlja o odgovornosti u nastalo stanje 
1 l)trai.ivanja onog d.ruhvenog sloja koji nosi 
povijemu odgovornost u SV1l lutanja i prorna-
illje što ih Ilak dru!tvo ućini. 
ReCJmo odm:th, T>ragičeVlć vid• problem u 
tome što smo ~ nekntJčki pnlclonili koncepciji 
l doltlriru uprvobitne socijalimčke akumubctjc 
kap1tala'' i ~o smo rn:mi!ljall u duhu Kotčaglna 
i njegova načina kaljenja čelika te krlt:itlci pn-
hvatih duhovnu i proizvodnu uniformirano~t 
jednog uskog dnutvcoog 81oju, koji je. a da toga 
nije bio ni svjestan, gurao konocpciju privrcdnog 
rasta i razvoja neprimjerenu modernim proizvod· 
nim snagama. Tako smo se, po Draglčevićevu 
nu!ljenju. pral.1ićno odrekli sotemih proizvodnih 
snaga što ih nosi svaki čovjek prol7.vodač, odrekli 
smo sc tako ~lobodnih mdividuuma s vlastitim 
prolZVodnnn l potroinim interesull3 1 sveli smo 
ih na unifoi1TUIWJll prosjek i WC1Jalutopi$lićku 
varijantu kojcbk:VJ.h wlidarizll'lja u radu i ~n· 
du. u stanovanju. u odlučivanju l predstavljanju 
l promišljanju, gdje nema nikakvih polmličltih 
ukn i gdje različui moćnici mogu raditi abanove 
Jaruge .. kako Ih JC volja 1 bt:t financijskih sred-
)IQVII, a da ih nitko ne može piluu u zdravlje. 
Prema rome, 1.a Dragičevića mje problem u 
sis temu kao lakvom, već u odnosima unutar 
sistema. čiji Sl! neld reprc7.entantl diče time 
da je .. Ije-vije od lijevog de$11<'1", 3 kontramo 
desnije od desnog Jć onda, valJda. liJevo i sličnim 
besmi5licama t đa :.e noSiocima takvili beu•u-
>lica poklanjaju odgo\·ome dru!tvcne funkcrje. 
Ak.o pojedinci mble tako besmuleno, kako tek 
bcsuuslenn rade i kakvo nasilje svojom samo-
voljom unose u prirodni tok uvari. no ih u 
tome kontrolml. ltollle su odj;ovonu, snose h 
posljedice heta :tto ih nanose svun11 numa, pa 
1 samoj ideji na koju se zaklinju. 
Sve su to phanja koja Dragičević direktno 
lU indirektno po~tavlja, na. koja ponekad daje 
l odgovort:. ali l ona su usputna 7.3 njegov() 
o~novno proptlivuuje o tome ima li otvorenih 
prostora u nus :w mot.lt!Im) pro11.vodne snage, 
u koje je razvijen• Mjet dobrano lllkuručio. 
Njegov odgovor na postavlJeno p1tanje JC 
pozitivan. Po tom.: se DragJčevtć bttno nW.ikuje 
od mnogih javruh djelatnika koji su zapali u 
apatiJU pred problelltllll3 ~to Jlb LaOkupljaju. 
l doista, zlo je a,lto se krlzm momenti samo 
ru:gativno inn:rpJttiraju i ako ~ 7.aboravlja d3 
knza ima i wojih i te kako poz1tivnih dimen· 
ZIJa. Otuda 1 nj.:gov žestok napad na sva 0011 
mnijenja koja oudc .,izlaz u krl.te" na prc-
tvakani način l daju recepte bez veze s mo-
dernim načinom proizvodnje l njegovom bit· 
nom komp<'lnentom - suvremenim proizvođntm 
~nagama. Dragičević vidi izla~ u nastojanjima 
mladih genemcija da rcvolucioniraju način pm-
u;vodnje modeme zajednice. Po njemu to je we 
~ broj poletaraca opsjednutih kompju:tersldm 
hudwerom i softwerom, kOJI su vet d11tru 
prethodnica !Weg progresivnO& uwu u nattdno 
~toljeće, da bl sutra oni bili ,,ruma snaga kop 
jedina može riji:Jiti probleme !to ih ostavlja u 
nuljeđe svijet mellanizacije" (436). 
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Ova se t.: a. o.aravno. ttSko mole OpoYTgnull, 
WIJCl UVIjek o lll.Je na ml:u!una, pogolO\'O alto 11 
mlađi s lakoćom osvaJaju uno Jto se SlllrlJIITIII črna 
nedokučiVIm 1 nepoZilJlllm. Drugo JC, mcđuhm, 
pitanje kako će onl to učinlti. Kako, kad lm sc 
istovremeno ostavlja u nasljeđe golema medu-
narodna uđulcnost kojo, kako o;e stvari ra7vi· 
jaju, neće b1tJ numja, nego veća: kako, kad sc 
~da!njc: ncwune potrebe buđUta - preko 
tarma i drurJh pl'iho<a - pretpostavlJaJU buduć­
nosu: blto. ud JSto,-remeno ne moru doa do 
ndnog mjćSta. suoa i mirumlliiU egrutenajU. 
rub potKbo&. l poletara stare, i ako u tom stare-
nJU moraJU enormni dao svoje energije UtroŠiti 
7.3 rulenje ko]Ckakvih mCJnopob, molo će im 
ostati u kreativnost, pa sc luko mole dogotlall 
da kreativni poletarct svoju kreativnost unovC:c 
na drucoJ ltrani Uonalom, zar l najnoviji iz. 
vješlaj SOK Lomo ne pokazuje kako se tdko 
m1jcnja na)Ujedena invemcij~lca praku Unatoč 
političkim naJil&ima i dugoročnopro~ramskim 
opredjeljenj1m11, i diijc JC naJveta m\'tSUCIJ3 
u a:ljtzo 1 čelik, kao Ito se 83 posto ukupne 
prcdnčunskc vnjednosll investidja IWlljerava 
u nove Ob]Cktc, što ZDliČI neznatno u moder-
niuctju, 11 kumoli u kompjutori1.ac:iju. 
Kako IZIĆI u wčaranog lcruga, Oragičević 
nam ne daje: odgovor. Možda .JC odgovor od 
n}tg3 nemoguće tražih. Uostalom, Jalova JC 
dlsii.USIJ3 r»Wt.JC na pitanJe, ona tuJC: IWlll sYoJ-
stvcna. Umje.~to toga z:ak.ljučimo - ovo je: knjip 
kOJU Ut'baJU pročiUti 1 ,..suri", a ne samo mladi 
kO.Jlinl Je po$\lt!Čell:l Knjiga :u..~luhaje patnju 
jer pokre~ mnoge sadaJn"e 1 stare mul na nov 
način. Na nelo n11ćin rcafmni.nt ltlwčna nuulua-
l.3m i dovodi modernu proizvodnu praksu u vezu 
~ komuniHic~kom budućno!ću. U svojem znan-
stvenom predvadanju uvlači komponentu pro-
IZVOdnih snata u M3J"xovu teoriju revoluclje, pa 
urne u lmLJ dogm:ttskog naJaz.J rje!oenja u procvat 
mdJvtdualnc>& 1 preko top ~~tllCJS. Nanvno, 
~ ~čcvitevim stajaldtmuJ se ne moramo sJo. 
tm. ne moramo JC slobo m s rjekDJUJD 1 pnJCd-
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Louis Fischer: 
Gandhi - njegov !ivot l poruka svijen~ 
GJobus. Zagreb 1984. str. 202. 
Mohanw Karamchand Gandlu lliiJI)Iknutr1a 
JC ličnost u druJtveno-pollllčkom i nacionalnom 
uvotu indijskog potkontincntu ne samo u perio-
du IZJIIedu dva velika svjetska r11ta, već njemu 
pnp3da dominantno mjesto u novijoj povijesti 
tog dijela svijeu. 
l'ojavtv$1 se u vrijeme kad je Indija pod en-
l!le!kom koloniJalnom vlat.IIYmom, a indJ.f$ko 
tradicionalno duboko reu,lozrum 1 etnićkim 
suiobim3 bo l sukobima dr\lilh grupa l selc:ta, 
probmano suprotnostima kolonlja.lne civilizaclje 
s autolrtunom mdJJskom, Gandhi će u narednam 
decenijama )IIOJOm vjersko-fiJozofskom i noCJo-
n.alno-pobllčkom masli 1 odgova.rujućom OkCIJOlll 
lzvr!iti dubok uiJccuj na hvot mdijskos naroda 
1 ..ame Indije l ostaviti tako dubok pečat u nacio-
nalnom životu potkontlnenu kao nitlco od nje-
JOvill prethodnika ili \Uvremenila.. 
Naročito Je tolem bao Gandhijev doprmos 
o~lobađanJU lodi"e od vladavme st:rane sile i 
brh:m os!Yun:nJU njene na~1<.1DAlne DeU\'I.)nOsh 
tc unutrdn,JCm prcobraliJU mdijskog <lndtn. 
Usprkos istl.knutoj ulozi u cl.ruhvcno-poli-
tlčk~m i nacionalnom tivotu Indije, veUicom 
dopnno~u nacionalnom o~lohodenju te golb-
mom utjecaju na buđenje miUjun~kih mJLu 
womašnih fuom Indije, Gandhijeva 6e svoje-
vrsno učen~ ko.JC Je propovijedao 1 pnmje-
njtvao 11 svom bvotu, pomalo kao pnduam. 
točnije neki njc:govt ek:mcnu. ostati ne do 
danas predmet ozbilpuh lamka, nesporazuma 1 
poleJ'Ilib. 11e wno u lndijJ vet i i:zftn panica 
mdijskog potkontinenta. 
Knjiga Louiu rl.schera Gondhl - njt!gov 
!Ivor l poruka ndjt!ttt I717V:tla je stoga velil<o 
7.animanje Urom sviJcto u vrijeme kod se poja-
vila. LouL~ f.i~c:her je autor vcU.kog broja knjiga, 
u posebno je poznat njcaov publicistički opw 
posvećen noVIjoj problematici 1 istaknutim 
Ućnostm111 SOVJetske revoludje.l ~leđutim. po-
znati su 1 ci)Cn~m nje«ovi radovi biogr.afdcOf! 
lwaktera po~~ bvolu \fahatme GandhiJa-
l Osim dnlgih Fischetovih knJi~~ kod nas su 
prevedene: Zl110r l ~~mrt SuJii~W, NTP, Zagreb i 
/ ,,.,.,ji nm• ~,,.", (l i ll c1tnl. Glol:>u• /qreb 1985 
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Fasclu:rova knjiga o Gandhiju sadrt! mnogo 
pudrobnih l autentičnih informacija ne samo 
o tlvotu .,povljemog" Gandhija l njegovoj VJI!r· 
sko-ffiozof~koj 1 naoonalno-poUtićlcoJ mulJ i 
akdjl vet inovumeno pruta ćluocu uvtd u naj· 
vatniJa zbavanJI 1 probleme i7 rudoblja fortniD-
nJI dandnJI! Indije. 
U prvom dijelu knjige pud naslovom Qd 
rcxl'cnJa do vtlftlne (str . 19-59) Fischer 7nalnćld 
i objektivno prikazuje Grmdhijev !Ivot od naj· 
ranJjcJ djetJnj~tva, Đcolovanja l pravnih rtudija 
u Londonu do cxl.lll5ka na rad u Juhlu Afriku., 
gdje je f.iVlO ud 1893. do 1914. go4Jne. 
Već u toku stUdija Gandhi JC, tako l~tiče 
fiscf'ler, Udao n reli&ijom. Jolu ranim student· 
slam danima počeo je ,,znaĆijan dofivotru zad• 
t11k mijenjanja svog duha", a pre~udan utjecaj, 
koji će se zowhti cijelog !ivota i koji će djelovati 
na CIJt!lu njegovu budućnost, lzvrlila je na njega 
Bhllpvatpla (Pjesm4 U:vi.i-n~). knjiga koja je 
kao sastavni dJo n3jstanjeg hlndulstićkot~ epa 
Mthlrblumua do daniiS ostala lzvorištem vjcr· 
skog l lilowfskog učenja masa 1 pojedtnaca l 
koju te Gandhi muvatl svojim .. duhovnun 
prlrućnikom". .,Svaki trenutak Gandhijeva tl-
vota istoknuo je Mahadev Desoa,dugogodi!nji 
Mahatmln tajnik - svjestan je napor da sc f.ivi 
prema naputku Gite.'' 
C.okma ~n:tt• YOlje, unpozantna ~ uma 1 
intuldje, nesalomljiva mefllp, samopoUTdanje a 
dubo b predanost stvan Indije dot! će do iznlaJa 
te-k onda kad će Gandhi unpitl u JOvnu ~lu!bu 
1 početi svoj rad koji će ga dovesti ne samo do 
IStaknutog mjuta u historiji intlijskog potkonti-
nenta već l do svjetske veUčine. 
Značajnu pre,lcretnjcu u formiranju GamJJu. 
jeve ličnost1, u razvljauju njegove vjersko-fiJo. 
1.0f~ke 1 pollućk:e mJSli, u stjecanju cbagO'-JI!nog 
iskustva 1 obopfuoa.nju manja preilitaviJIIO je 
dV1dc:~togod1tnj1 javni rad 1 bYut u Juf.no-
ofnčkoj Uniji u koju JC došao kao mladi pravruk 
nakon ~kolovanja u Fngleskoj. U toj afričkoj 
drlava Gandhl ~ suočio s runlm predrasutbma 
1 ~eorćom rasno-naciOnalnom dLSicriminacaJUm 
1 ebploaUC'iJOm te miJO(UII cfrur.lm nepravdama 
1 nchumarurn postupc:Um vladaJ~ blJCk I'IW1Jt-
nc, kako prema mdijslci 'TI c.loseiJ.:rucama u Ju!nu 
Afriku tako l prema brOJilom đomorodaćkom 
.stanovnl~rvu. Indijci su počcU dolaziti u Južnu 
Afriku već oko 1860. godine dJI ohraduju bntan-
ske plantale kćcra, čaja l kave na kujama cm1 
~tanuvru\., msu htjeli raditi Mcdutun, oni su 
ovdJC bili krajnje o~ptHIJI!IU. 1 ako lm Je, na 
pnmjCr, u nelom pokrajanama bilo IZričitO odl)-
zeto pravo aJag, mk:on)Jum propisima 1.1br. 
njeno da posjl!duJa nebetnine. da sc bave trgo-
vinom W obraduju 1.emlju, kupuju je lli JXI\je-
duju, ćak da hodaju pločrultom, a često ~u opa· 
11vanl kao .,poluharbanla Azijata". 
U takvim okolno~hma. u radu s masama 
do<eljenilal koji ~u potjecati Iz različitih rasnih, 
JeTičnih, etmčlah, vjcrsldh l kastinsluh sredln.a, 
mladi Gandhi postaje organizator t vođa koji sve 
)-vt~je manje i sposobnom staviJa u slutbu zahlte 
mdijskib doseljenika. Već Je u Ju.!noj Afnca 
Gandhi počeo primJtnJavau metode nena.siiJa a 
oblike borbe i akcije koJe. će kasnije, po povtnlku 
u Indiju, dalje ra~ijo ti i usavrlaVItl. 
Gandhi je smatrao da je ~vaki oblik sile a 
nasilja najveće zJo • .,Sotyagroha 1 je osveta ista 
ner, pisao je Gandlu, .,ne putem nano~nja 
patnje protivniku nesu mmom tebi.- Protivrult 
~ mora .,odbiti od gri.J<ha mpljivoltu i razu 
nujevanjem Satyq;Bha pretpostnlja trajno do-
brotvorno JUrađrvanje wnedu protivn1ka s td· 
njom prema njihovu konačnom pomtrcnju. 
Nasilje, vrijeđanje l gromogiiiSna propaganda 
!kode tom cilju" (str 47). 
GandluJCVI pobllk.a ncnzdvojivaje od n_Jego~c 
religije. ,,Njegova je polltika", pi5ao Jt' FISCher. 
,.bila religiozna., (m. 4 7). Vjcrsko-fllomfsln 
svjetonazor kojim je prot.eto Gandhijeva gledanje 
na rjclavanje dru!tveno-po!Jtačkah i nacionalnih 
problema Indije hio JC predmet ozbiljnih kritilal 
i nesporazuma, a vjenlu JC misticizam gotovo 
pre~ u nacioMlno-pobućku doktnnu. 
Gandhi JC duboko vjerovao u mqu morala 
pojedmaćne osobe . .,Cineća u wakom času ono 
ho je misbo Ih je pravedno. a ne ono ŠIO y 
mislio da ,e hitno, ili udobno, W konVIO. 1b 
popularno, ili sigurno. ili dojmljivo, Gandh1 JC 
oduranjivao sukooo 12. svoje owbe i time )lJCl'IIO 
moć da ustroje u strpljivim l miroljubivim prije-
porima ~ unima za koje je smatrao da krivo 
flldc. On JC djeti l Ideje OLbllJno shvaćao, 1 
oJjećao je da mora fiv.JCU prema moralnim 
propisima koje ,e pnhvatto ... On je pmpoVI)Cdao 
ono 5to je sam provodiO" htr. 51 ). 
Poltteći od takvog shvaćanja, i Pokret dose-
IJCmlca, na ćelo kojepa ~ stovao Gandhi, kretao 
sc samo l Isključivo u okvtruna zahtjl!va za 
oanjim 1:eformama 1 sltnun poboljlanjima putem 
dobro organitiraruh akcaja pasivnog otpora 1 ne-
nasilja. ne dovodetl u pttan.)e izmJI!DU vladaJU~ 
sutc:ma cksploauClje l ~Ylonacaonalne dtJkri. 
minacije. 
Nakon dvadeo;et godma <.iendhl je napustau 
Jufnu Afriku i 1914 . gudinc vratio o;e u lntliju . 
Tom izuzetnom i puvijcsnom rattloblju Gandhi· 
Jeva bvotu 1 djelovanja, od 191 S. do 1946. ~o­
dmc, kojun IZbija u cenw polattćluh 'biV3Jlja na 
mchjsk:om potkonunentu, F~..:r sxmttaJC ~ 
dio lcnjigc: (SU. 63- 1 S7) 
2 •• Satyagraha" ~ prevodt kao .,du~vna )naga", 
~oty~ znač1 ~tmu,Jcdnako vnjedoa kao ljubav. 
ll ObjC SU SVOJSfVI U~. ~ttha znači či~toća Ill 
maga. 
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Prvi wjenka rat umo je IZvjesne promJene u 
•ti VO\iC lcOJoDI)alne Vlasti, ko~ JC J!OicaUla 
)premno" da lnJtJI dade odreden ~IUJWIJ samo-
upra\e, odu~no status dominaona u okviru 
bntanskos cantn Vellla Bntan1p JC nčunala 
da će U Z&mJCDU U tO dobru pomoč lndlJC U 
ljudstvu 1 hnanoJSkim sredStVUN kop JOJ JC 
bila pouebna u uspJChlo okončanJC uu u 
F.vrop1. 
tc:dultm. UlJ nu 1 prvo: posliJeratne ~mc 
oznaćlle ~u noe )OlJ1lU h:~ko I"IIZOČann.Je u sve 
slo)Cve naroda nego 1 golemo ncpovjeren)C 
prema kolonaJalnoj upnV1, koJI mje lzvrtda 
data obcćanp. U llk:Vtlll okolno nma Gandlu 
dob11 na čelo narodnor pok:reta i ~ve woje 
teinJC, :akoJe 1 u:apore u~mJtrava premn JlChll 
UIIJU ~mOUJlfllVC, 03C10nalne OCUIVISIIOStl 1 
slobode. Gluac.IIHJeve 1deJe o mutJ)kOJ neLU· 
visnosh t.lOJUvale su sc ve~ L909. ~oum~: u nji.'· 
govoj prvoj knja.d flind Swaraj (Ind/frka samo· 
upravo), a one ~ 1 poslije mnogo godina osta u 
nju&ov crMo. Dvade~et!h godina ovog stoljeća 
Kongrt.:ll i Gnndhl ~matrall ~u da ~ prnhlem 
Indije mole nJd tll u OkVIru hritnnskog Impe-
rija. Takav stav proiZlazi 1 IZ Statutu Kongr..:snc 
wanke koji je Gandhi nap1 ao na zahtjev ove 
organn ac1je 7.a njez:mo godlb!Je zasjedanje u 
Nagpuru 1920 godme U Statutu je ~~llknuto 
da JC knJnJ• ~'liJ Kongresne orram7..3CiJC .. ostva· 
renje ~oupn".: u olcvuuna brnan!.lo.l)g carstva 
a leo je to mogu b:, ah 1 u van lih oltVUll ako to 
bude rouebno". Skupšnna KongK~ u Nqpuru 
1920 ro.Jme ,~au~a je protiV sundnje s Bn-
tmCltnl l roknala "Prtmnost u f'UVl~,C 
suradnje 1 pnprel~rva izmedu Umduu 1 mu\J .. 
mana o koje JI! C.andhr tnd1a da \u oJ \Udhln-
d::e vUnO>h 1 da nema VU.IUJC& 1 lulmJ<I pro-
blema od top. Več lld:t F Gandtu uočao da će 
Oc.ln~i 1zmedu llmdusa 1 mu~llrnana odn:dlu 
budućn~t lndiJC. 
Godinu dana ka~nije (1921) lrvrlnr komitet 
Konpcsa u DcUuJu prihV3tio je re1oluaJU u 
konst ncmmlne kampanJe građanske nepo-
slu!nostl, a odbačena JC • .nedl.lduiJtvost", e une 
je i1vrlen značajan koruk prema l lubljt'OJU 
kastin\kog sistema. Odluke u Nagpuru 1 L>clhiju 
imale ~u dalekosežno značenje za kasnaj1 tok 
zbavonjn, jer ~u u prvi plan stavi le osnovne unu· 
uašnj1.1 prohleme taddnjeg Indijskog dru!tva, 
z.a IjcStlvunJI' kojih će ~e Gnnc1hl 1.alnp.ntl sve do 
uaglčnc pol!• biJe 1941!. sodJJle. 
Gandhi je polaZIO od ShVIIĆUnJU ua l'.ILVIJanjl: 
povjerenja l ~uradnje između Hmdusa 1 mwll· 
mana, parija l drugih grupaCija u heterogenom 
mdiJ~kom druJtvu predstavlja temelj ujcdnmva 
1 omovn1 preduvjet u mir i stabtlnost u lobodi 
l nc.LIVISOO~II 7emlje. ..Gandlu JC gledao preko 
naCJOnslne ~lo~e na waj.alno OllobođenJć­
(\tr. 65). Smatno JC da b1 naCIOnalna neuvunost 
mosla uguhlti praVI ~miuo ukollko unutralnj• 
odnosi. koji su 5e u to \fljtme sve Vlk zao!tra-
valL ne bi bib J'I!!Ubnru NJ demoknt lo naćm 
l u dnmatiC.mm trenuoma kad JC doDa do po-
dJI!Ie na dYije dr1ave, l'akistan 1 IndiJU. Gandlu 
F ISticao da ~~Jet rre~ qlad, a ne nove nr· 
sloge:'. njedm.JCnJI! lndtJl', a ne rnd1oba (~ 1151 
GandhijeVO UČtOJC O ncn&SliJU l pnnl}COI 
neru5llnih metoda 1 obtd.a UC'IJC. kOJC je pr~ 
ponJCdao 1 pnm.JifflJIVIO u tolu borbe u nano 
na.lno oslobodenJl', a l;.uJC u )uium predslii~IJ.• 
negaoju svlkog obbb na'•lnc 1 dl1Clctnc akCiji:. 
tUZIV3Jo je brojne knuke, osobno medu bJtVO 
orijentiranim snagama 1 re~toluoonarmm anu-
kolonij:tln:im pokreuma, u kojima su prevLa-
davale n:asilne merode Motela 11vje~no objU. 
njenje a primJenu ncn:Nin•h metoda djel~ 
vanja može prUŽili V[IJI!nlc, po<;ehne pnhke. 
~pecifične okolnosll 1 uunu~• kUJI su vladah u 
Indiji u vrijeme njihove flUJUVt.: t pnmJ~:nc 
Kad je narodni pokret dohlo velik 1.amoh, 
Gandhi je strahovao da nenA,IJne akcije ne 
pn:rasru u na~ilje i c1ovedu do g rnđomku!; rutu 
Između različitih vjerskih , rasmh, ctručkih ' 
jezičnih grupacija. U takv•m prlUkama, u tefnj1 
ua smiri revolodonarnu krizu, C.andh1 je upu· 
ĆJVIIO Kongre~ i narodu javnt \3YJt' lc i poZI\Illo 
ga ~.da se okrene ~hi'' i prihvara rada 1 vlaslltot! 
preodgaja:np. k:al;.o ba do.t.r11w unulnillJl duho• 
no-moalni preporod. 
Gandhi je 5111:111'10 ~~OJim Ll•utnno ada tLom 
1 najVlŠDll a1jtm owbodl!nJ~ druit111 od vlic:-
vjekome zaosulom r nnrp;:IJIVOSU V)Cnlr.lh. 
eUličtib. jezičru.h i druJlh P'\lpa 1 m'3Wije 
taJtvih ži'f'otruh uvjeu u milijune lndrJaa u 
kopma će vladati povjerenje, 'lota. uuadnp, 
ruumijennje, nenaQI_je, nvnopravno~r i ,~tdm 
stvo azmeđu S\'1l1 IJuur 1 nzmh pupa ko~ VJelu-
V1ma ~ UJCdno n:1 mdiJ)kom potl;.onhncotu 
i koje veruju mnorohmJni mtere~i VjeroV30 
je da hi llModni pokret nad3hnur u1kvrm ide-
Jama mogao promiJeniti unulrUnJe odnose 1 
uništiti kolorujalni \!stem te otvoriti put prema 
'lobodi i nacianalnom mtohodenju 1emlje. 
Na velike pularul;.c 1 knllkt• kako u Indiji . 
tako i iz:Vlm nje, natŠI!u JC G11ndhajev odnos prema 
prodoru suvremene C!VJhzacije, u stvari kapita· 
ll~ma, z.a koji sc dugo vremena smatralo da jr 
u osnovi negativan, kao l njegovo učenje o rJr. 
šavanju ekonom~ko-~ocijalnlh problema Indije. 
u kojemu po~hno mje~to pril'lllci:a tlv . .. Svoue!i ' 
pokretu. .,Svaudi" pokret je naJčeJće shvoćan 
kao VJllćanje indlj~kog uru~tvu , PilJI: ~vegll OlUOda 
na selu. ,.natnlg lanu 1 tkalačkom stanu" . .,Za 
mene•·. isticao je C.andhi, .,nilta nije važnije 
u pOlitičkom svijetu od kolovrara" (~r 92) 
Pokret ,.SYlldeJ•" ima.o je cilJ da o~lobo..t1 
n.uod od eksploltlloJ~ 1 ) !June dommiCIJI!. OcJ 
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privrede i trgovine kolonijalnt' vlasti bojkot om 
stranih tekstilnih proizvoda. U tim nastoja- . 
nJima uporno K ulagao za domaću, seijačku 
prou:~vdnju. Ovo Gandhijeva shvaćanje često 
JC tumačena kao protivljenje tekovinama mo· 
derne znanosti, tehnike i tehnologije. Dajući 
ocjenu Gandhijeva nava preutu Zapadu, n~cheJ 
je pisao: "On je bio !Uni hinduizam, ali prouv 
njq:ovih defrumactja. a u isto vrijeme proiZVod 
1 knutu zapadne civtlizacije. Voho je Zapad 1 
opirao se njera vu UtJt:CliJU n11 lndiju: volio je 
svoju zemlju i tigo$30 njezine mane. ldeolnškl, 
jednom JC Mgum stuJBO u individualizmu 1 
nacionalizmu 1Wrupskog deveuuestot stolj4;ća, 
a drugum u dalekom dobu hindustans.ke slave 
1 ntrllčnjahva. Te dviJt sttujt' ~ajaJe m se u 
njemu. l on ~ trudio du tu istu sintezu ostvan 
u Indijskom pokretu za nezuYisnost" (m. 641. 
Pn7.nato je da JC Gandht od utoplj~kih SOciJah~tll 
uzeo 1deju obrUJle ćovjeka pred roojcvuna l 
upleo je u kODJene hmduiZJJU. 
Gandhijevo davanje prednoro pttdtllju 1 
manufakturi prtd tek~tilnim tvornicama mou 
sc objasnnl njegovim strnhovanJcm da će industn· 
jalizacija dovesti do purasta nezaposlcou~t1 
seljaka l radnika t umc povećati ~iro~n.JC 
Ind!~ G:andlu JC mnogo puta iuicao u svojim 
govorima 1 člani."'Jtla dt nije protivmk Zapada, 
ah da JI! nesklon tome da ga ropllo opona,g 
On ni;e bto protivnik indu~ttije, kuo što sc če(ta 
~~ltčc, ali je prije l vl~ nego v~tčmu drugih uočio 
opunost da strojevi mogu ud čovjeka učint11 
roba, umjesto d:\ dovedu do njegovo!! oslobo-
đenja. .,Ja p~\.uam ludilu ll strojem., a ne 
~!rOJU StroJ ne bi muo teilh prema odumiranJU 
ćuvjckovih udova"' Mru. 96). Zato nemaju 
osnova shvaćanju da je Gan!lhi tostupuo povratak 
u prcdindustrijsko dru~tvo. On je težio !la lmiiJa 
ponane napredna urniJa uz pomoć zapadnt 
tehnologlje, .,ali ne UL ~,.,jenu čovjeka bo ~ud· 
s.kog bič:~ u l)ckmom 1 du~vnom smulu" (su. 
96). Ova.kvo shvućanjc naJlo je 1Zr3za i u n;egovoj 
v12.iji idealnog Indijskog sela kno samoupravne 
~Jćdnkc slobodnih ljudi u kOJOj ljudi proizvode 
pomoću ttadic\OnalmJJ sredstava ali i U7 pomoć 
upadne tehnolot;lJe k.ld ona pol!laU IJUdnna. 
Gandhi je cehmču progJI:) 1 materijalni napredak 
prowdivao prema ,.nJegovim moralnim 1 duhov-
nim učmc1ma u ljudskom biću'' (str. 96). 
Pobjeda 1 rrggedija naslov je trećeg dijelo 
knjige a obuhvaća razdoblje od 24 . oiujka 1946 . 
do 30. sijećnja 1948. godtne (str. l61-195). 
U tom dijelu knjige F15ehcr daje vrlo uvjer· 
ljiVO presjek drumubćruh zbivanja kop su po-
ue~la Indiju u vrijeme kad sc počeo nazirati 
knj kolonijalne vladavine i nnciona\no oslobo· 
đenje Indije. U tim k.nllčmm uenucin13 medu 
članovima Kongresne oxga.nizaclje we je •ik 
dolazib do 12111hJB borba o ko utjecaJa u 1X1VOJ 
budućoj vlasti. dok je istovremeno vodstvo 
Mu_~limaruke lige bilo z.aokupl"eno podjelom 
po1kontmenra odbijajući Miku mogućnost spo-
rnuma. Zatrovanu pollllćku muaciju pratili su 
krvaVI sukobi i masovn1 masakri velikih razmjeta~ 
1 ~:upanjujuća nllSIIJll 1;bog teško proved1v~t pru· 
vcdnc podjele 1emlje. Gandhijeva !ivotno 1;ala· 
ganje da llindusi 1 mwUmani tnba da naućc 
živjeti 7.ajedno u miru l pnJateiJ$lvu bilo ~ 
rttoreno najiDdbonosmj•m dugađa,JCm u mo-
dernoj povijesti Indije: podJelom z.emlje u dviJ< 
po~cbne drt.ave lnd1ju i Pakistan, odluko111 
na koju Gandhi nlk.ad mje prbtan. Cak 1 oru 
koj1 ~u prihvatili ovu podjelu ni~u mogb pled· 
vid~ti stnhote što će ih iU7'Y3:tl ra.cdioba zemlje. 
,.Pod;ela lnili)e prouzročila JC smrt stottna 
Indijaca 1 seobu petnae~ milijuna ljudi koji \U 
posta U izbjeglice·; rekao Jt.l prcmljcr Nehru 16 
listopada 1949. godine u New Yorku. " Ona je 
izazvala rat u Kashmiru. suahovlte ekonomske 
gubitke u mm knFvun• indij!kng potkonti-
nenta i n~ludno retlglozno-naciorulhstlčko 
ngnrčenJe ) katastrofalnim učincima i poten-
cijabma. Nevažno je da li je Cundhi slutio te 
grozne posljedice lli niJe: on je osuđivao l odh3· 
c1V110 podjelu ne 7bog OJc.umh mogućih re7.lll-
lltl nego z~ njezine zle suštine~· na.suvio JI! 
svo,e izlagan,e Kehru (str. 117). Unatoč svim 
svojim na~toj:lnJima i bvotnoj migji. Gandhi 
mJe usp1o ~pri}c:ćill podjelu Tnd1je Jer ~u vjerske 
suprotnosti nadjačale nacionalne vcte. 
KnjigJ Loui5ll Fischera \'Tlo ~IQjevito. uvjer-
ljivo, objektivno 1 Ltllllu.ćki anali:rira :l'načajne 
dru~~ene 1 pobt1čltc procese, bume događa.JC 
1 probleme koji su obhkovah noviJU poVIjest 
indijskog potkontinenta a u ČIJem· sc fokwu 
nalazi impozantno ličnost goleme sn11gc uma l 
vehklh id~tJ·I - Mahatma Gandhi. 
/\utor ukazuje na ~~e slabo$U nacion~ 
pok.n:ta. na proltW&je Gandhi~ učenja 1 djelo-
vanJ& kao i na uspjehe njegovih ideja, na nJ~ovo 
značenje l ulogu u ~uvn:mcnoj povijesti indijskog 
potkontinenta, posebno u naporima Uli indija 
ll~lvari unulfllŠilji dru!tveni preobražaj i nacio-
nalnu nezavisnost. 
On ukazuje na konkretan doprinos GandJup 
pokletu povcnvanja i or-ganuUlJllja milijuna ljudi 
širom lmhJC s Kongresom. pratcčJ slijed zbivanJII 
i mukotrpnih Gandhijevl11 napora da pokrene 
mu:~~: i stvori uvjete za prcrastanje kongresnog 
pokreta u <Veopti narodni pokret ind!J'),kog pol· 
kontinenta. U tom kontekstu autor ukazu~ na 
ulogu Gandhija u uktjućivl.nju miliJuruloh masa 
.,nedodirljivih" u 1ndJjsko društvo, i to u vrijeme 
jo! vrlo dubukih društvenih l vjerskih predra~ud11. 
Posebnu vrijednOSI i nuh:ntičnost knji7i daju 
osobru susreti autora~ Gandhijem (1942. i 1946), 
kao i njegovi kontakti s drugim iqaknutun poU. 
tičk1m lično~tmul u petiodu formll'lnja dana!nje 
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Indije. Tako je l'"ischcr lmao mogutno~t da se u 
analiti ove veoma komp)l!k~ne drultvene i poU· 
bčke realnosti koristi neposrcdmm ISkustvima 
1 :z.apaž:1njlma, Jto je zna tno pridon1jclu t~melji· 
tosti, kriučno~ti i svjetini proučavane proble-
matike l :wumljivosti knj~e kao vrlo tečnog i 
relevantnog publH:J.Stičkog hiva. 
U knjlri se mogu Upa.zlll 1 neta slabije obra-
dena pitanja. Na primjer, wntalo Je h:melpllje 
obja!nje.nJe Glllldhljevos suva prema SoVJetskom 
SaW"zu i komunizmu ho i razmattanje utjecaja. 
kolonijalne vwu na podjelu unutar indijskog 
potkontinenUI. 
MeJurlm, to niukoliko ne umanjuje vriJec.lnost 
ove veomu vrijedne l zanlmljive knjige. 
Šte{ico Duen-Anroljak 
RecenaJa 
UDK 342(497.1): 355.02 
Borislav Slkimić: 
Odbra11a u ustavnom sistemu SFRJ 
VlZ, Beograd 1985. 
Problemi rata i voj~ke, revolucije 1 njem: 
obrane imuJu 1.11 mark~izam značajnu ulogu: ne 
samo kao tconJsko pitanje o tome kakvu je 
ulogu imulu vojska u povijesti, nego još više 
ho problem revolucije - rat kao sredstvo da sc 
ostvari revolut:tJll. vojska kao snaga za očuvanje 
postvarene revoluct.Je, ili. drulrćije rečeno. revo-
lucionarni rat i re"o-olu~"Wnama vojska 
VoJSka _,e jedan od bitruh čuulae~~ svab doS3d 
po2n3tih druJtvenih stStc:JJUI a noSI u seba bthlll 
obiljefja svakog dt:uftva. Temeljna je nwlrnstičko 
analiza vojske upravo tbog toga sasumi dio 
marksizma uopće. KOjlg:l 8 . SildmiĆ4 bavi se 
upravo tom tcmat1kom 01\llln i njezino veliko 
<tnočenje. To posebno vuli za ju~:oslnvensku 
politoloJku misao, koja se tek zadnJih godinu 
inrenzivnijl! posvetila vojnom prom~ljanju, tj. 
analizl teorije i prak<e obrane '!Ocijilinićke 
revolucije od unutarnJI!& ili van~ko~ upožava-
nja. Autorova je mtenl'lja specifična. On želi 
da putem ponmog proučavanja Ustava SFRJ 
pronikne u Jugosla\-en~ku praksu obrambeno-
-zahitnog rutcma. nepresaono se piujući pred-
«avJja ll on postvurcn~ marksističke ideje o 
naoružanom narodu i u NOR-u utvrdenog 
pravca r.lZ\10)3 druhva. Valja odmah reć da JI! 
odgovor pozallvaJt. Sikimić nas uvjeuvu d11 su 
svi closada~nj1 obb~, ol.unne, pa i oni vezani 
w period d ržavnog ctauz.mn. re1ultat pravilnO!! 
shvaćanja naoruž.anog narodu, pri čemu je razli-
čtta obrambena praksa posljedu:u nJezilae stup-
njevite (ah pnlVllne) primjene - a ~o ~-vc oVJ.St 
o načinu onvazwanja dikuuue proll:t&nJata 
(posredno ili neposredno) Otuda proaz.lui da 
SC OSIJmj311je U Ohnru na lSkJjUČIVO reguJ.amu 
armiju u pćnodu d.-žavnog etatizma uiJapra 
u postVarCn~ lde.JC o naorui.anom narodu. 
budući da la armija sluti samo za očuvan.JC 
novou.~postavljcnog sistema koji je od lntc rc$11 
rudruh ma!>:~, naroda i narodnosti. U stvari, za 
Slknnića Jugoslavenska armaja predstavlja pri-
mjereni obbk naoružanog naroda, ill, drukćije 
rečeno, ima Sildrfaj naorulanog naroda. 
Navedenom autorovom raLm1Đjanju u okviru 
utvrdwanja U7~jam:nog odnosa naorui.nnog na-
roda 1 stapće YO.JSR ne bl se unalo mnogo dodah. 
Ipak treba noapornenuti da Sikinuć u toku ~1jelog 
rada nedovolJno uočava da p<>drWtviJavanje 
obrane (bC;t nJe nema ni naoružanog narodil) 
nutno nosi u :.cb1 eliminaciju vlasti od strane 
državnih orgun11. Jt:r se so mo u tom slučaju 
može govoriti o podru~tvljavanju . A to pak 
tnači da JNA kao najdriavniji dao Urhvne 
~kture.. 13ko nosi u sebi mnoge clemente 
nafeg samoupravnot 95\ema, nije naoružaru 
narod i ne mo-"' se svesti na njega jer u knj-
njem slućaju one kao ra~ treba da odumru. 
U.c krntak predgovor Pavla Nikoli& L uvoW!e 
napomene autora knjige, tematika je grupi.ran3 
u pet u~movnih cjelina. U prvom dijelu Osnovi 
teorlfe socijalističkog druŠt>WJ (str. 13-S 3) autor 
sustavno izlaw usnovne stavove kla.~iki3 mark-
sizma Marksa, Engels11 i Lenjina, za tim refor-
mističke i rcvazionistačkt ~trUJe 'lOCIJ:lldemo-
ltracijc - &mltajna l K.autskog, te StaljiJUI a Mao 
Cedunga o vojnom l obrambenom arp:nuu-anju 
radručke klase. Uka.ziYlUlje na osnovne navove 
u ovako konciptranom radu ima smisla utoliko 
ukollko oni imaju woje utemeljc:nje u po51ojcćlm 
druitveno-politićk.im ~«emima. A Silrimać je 
upravo to i:anoo na urnu. Naime, obrombena 
praksa kapitahstičlah drušlavu mrlla .JC svoje 
11vorihe, pored ostalog, i u 1dcjama ret'omJishčkc 
1 revizioniuičke (()cijaldemokracije, čiji Istaknuti 
pn:ilitavnici u vrijeme prvog svjeukog rata i 
po njegovu 7.3vrktku ubu u vlade. Obrambena 
praksa SOOjalJst1ćk.ih druttava s obil~m 
buoJaatskog ctaiJzma IJJQ utemeljenje u S~lji· 
novoj vulgannCUJI markstSUčke teon~ . l nar 
poslije, ohrana socija]isnčloh društaw rwpo-
ucđne deu1oksacije zasnovana je na prunjeni 
izvorne ldcjc kl~akll mnrksiuna o organizaciji 
radničke k lase 1 svih mdmh masa. 
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OprcdjetjnJ\IĆI se ~a ovo treće rješenJe. autor 
putem racionaUmanja poznnlil1 odrednica o nao-
ruf.anom narodu daje ~voju defimeiju. Za nJega 
je n11oruiaru narod _ ..• up orui.ilne.. odnosno 
obrambene orgaruza.oJe u koJUfUI w radmćka 
klasa, u savezu sa radnim slojevuna, pod ruko-
vodstvom avanprde u socijafu.u ckoj revolucija, 
kon~tlluira u oruiunu. odno no obrambenu 
silu nakon osvajunja vl~ll." 
U drugom dijelu Odb"mu u upo~dnim u.ttu•~ 
u(m si:rremima bu. 53 811 u roku u analb.e su 
ustavna qdenp obr.un: kapnalisućkih 1 socap-
lt.ilićlnh zemalJa Runldom ustava autur za-
tljućUJC: da ~c!r:iaj u.~uvnih odredba o obran• 
čine: prava 1 duino~ll gradaru~ prema obraru: 
status. ovWćenjc i mcdu.obn1 odnos drtllvn1h 
organa u obrnn1: mj..,stl.l 1 uloga obrane u voli· 
tičkom SJSh:mu: uloga (funkctja) ohrane: odlu· 
čivnnJe o rutu 1 miru 1 nav ptcma kok:lcllvnOJ 
sigurn~ll - u okruu OUN a u regJOn3lnim 
s:l"Vcl.una.. 
Pnknuju6 i vrcdnujući sadržaj u~tavmh 
rje~np o obnun autor ukazuje na po!Jučlc.e 
uvjete u koJamu su se ona stvarnlo C~:ncmlno 
zapaianje b1lo bi da je u kapitah~tičkim dru!t· 
vlffia, u kojima je obrana proklaunrana ne kao 
pruvo, nego kao du7nost a obaveza i tl kojl1113 
izvt!na organa, Icao u~mosaljena ujeh parb · 
ment3, ~tvamo wko ne 1 fonnaJno, 1ma1u dunn-
nantnu ulogu u obram, obrana otuđt'nB od 
l!r:uL1nhla (političko biće) i covJo:ku (ljudsko 
b1će) 
Sto se uće ~ctjall~tlčkih tcmalja. generalno 
uzcvtt, mtav1ma je raoklatmrano da je VOJna 
obaveza opča. da je obrll!la ne samo duino<t vt:ć 
pravo a b.u da obrana ama SVOJU vanj\k'u a unu-
tarnJU funlOJU (osim u SSSR-u), da Je obnnm 
prven;tveno d r La\'08 runketja. tj. U hliJU~I\'Oj 
natlll!lnost:J naJvdih OFJ!ana državne vlash. Sto 
sc Sovjetskog Saveza tiće, ~11t01 ukazuje na 
neprihvatljivost rješenj3 po~ljetlnJcg Ustava i1 
1977 gotl pu koJun CJVena armlja ima l<klju-
CJ\'O va:njsku ulogu. Unut.amja uloga ru~vo<lno 
Jt ne~talu Jl!T JC nestalo unutarnjeg klasnog 
sukobll, pa saddnja drbva niJe Y!Šot: diktatura 
prolctanjua, već optenarndna dtiuvu - država 
svih. 
U tr~:ćcm poglavlju StVOI'tliiJI i izxrodnja 
opĆt~raTodne ohrrmt! 11 p~riodu OMa1U' fa:e 
socqaUstiču n-110/uclje u JugOJJ.uviji (str. 81-
105) llUIOT IStražuje dfu_~enu-povijc$ne za. 
četke općenarcxlne obrane, te nul•Jlllljc 1 ruvoj 
orui.rnah snap u NOR-u. To Je porrcbno \nhzi-
rom na to da w wi n11j1 u~lavt u organiz.3CtJI 
obrane pohwb od iskustava iz NOR-a. Sildmtć, 
kao 1 mnogi drugi autori prije nJegu. ukazuje na 
ruko\lodl:' i.,, i avungardnu ulogu K P Ja o~:agm11lnon 
revolucije r o,lobodilllćke borhe, s tnne da 
rosehno !~t iće razvuj o ružanih ~naga trui.eć1 u 
UJima već tada dvije komron11nte: unutarnju 
(borba protiv domaće bmi.o:uaJe i ućvr!ćenje 
nove vlasti na slobodnom lcntoriju) 1 v;mJsku 
(borba protiv agrewra). f'rilom vU.e iniće unutar· 
nju lromponmtu. Mnijenja smo da tu na.JC pol-
puno u pmvu, ili bar ne u prvu fnu NOR-a. 
Dobro Je znano da JC dommll11tan CJij koj1 je 
stavila preda ~e KPJ bio oslobođellje z~:mljl' 
od okupatora - inače kako shvatiti pregovore 
sa Dmi.om Mrhailov1ćcm 1 permanentno LSb-
canje qyaranJa š:uoke antifa!tStlćlre fronte u 
kOJU trebaju uća SVI bez obztr.l na sroju političku 
obo)Cnost. DodalJ bi\mo još: 1 to da je upmvo u 
tom momentu sadrbna vel11:,na Kl'J, koja je 
kilo i sve druge pantje icljela da dođe na vlast, 
ali je to pitanje trenutačno ostavila po stram 
smatrajući tla će svojom ispravnom pollt1kom 
u toku rata pu njegovu za~tku ujldnj.avanjem 
naroda (lw}'!g se nikada nije odrekla) o politič­
lc.onl uređenju zemlJe 7Jadobiu n)Cgovo povjerenje. 
Otudll SU novo<;tvorene oružane ~ isp!V4 
amolc ttit$nu vanj~ku ulogu. No. kad pregovun 
su U. Mahallovićem propadnu i kada pretlsluvniet 
ostalih partijA odb1juju da sc aktivno uključe u 
oruf.anu oorbu. doiazj i do jačeg zaokreta KPJ 
1.1 pogledu provođenja revoluciJe. što nuino ma-
Jo:nJ:I 1 ulogu oruianih ~naga kOJC ovim mamen· 
tom dobivaJU 1 azra711U unutarnju funkcaju. 
ZanimlJIVO Je kaku Stkimif dolazi do spumaF 
o unulamJOJ 1.1lozi oružanih maga. lsUčutl origa-
nulnost nuic revolucije, on je djclom tčno kompa-
mu s oktobarskom re~olu~:•;om. istl~ući da 
glavna razllka dola1i ot! ruz!Jčitog mje~ra izvo-
đenja oruhne borbe U Rusiji to je pad. u 
Jugo51aYlji uv:!llgrad l.o područje . Jasno JC da 
je to upra\'0 rako. no problemančno JC kako se 
do rabe ~poZllliJe dollo. Stl:1mać snulru da u 
Jupo\lavija m.JC postojala revolucionama suuacija 
u onom obliku kao fto je po~to;ula u RllSiji . 
Ruzllka je u tome !to je u RuMjl buržoazija koja 
je tek 1.asjela na pnJesto bila vrlo daha tt s tim 
i uela l.3 bnu k.apatulaeiju. Suprotno tome, u 
lt.q!o~laviji burro:wjll JC bila ja.ka, i to ne zbog 
vta. . tin: snage vet zbog pomoći okupatorsldb 
orufa:mh :m:~p . Otuda i proulaZJ nzlik.a u 
mjestu o~-n<aovanja oru.fane bor~. 
Očigledno je da autor i ovdje vi.Jtl tshčc 
značenje .revolucije nogo borbe za oslubo<lcnjc 
zemlje>. Smatramo tlu~ oružana bnrha UlJC vodila 
p1cteino u izvangradskim podtUČ.)1ma zbog 
Y1llgC doma~ burf.oaZJje, ~ zbog moćt fafu. 
helah ok.upaton.klh snaga kOJima .Jt domab 
buržoazija !\Ila ~mo pnvjcs:ak. a ne obrnuto, 
kako bi se 111oglo ponus\iti. To lca;;emo ~toga 
! to smatramau da je težište oru7.ane borbe u 
početnoj fazi rata bilo na o~tobol.lcnju od vanj-
skog neprijatelja. U tom ~nll\lu lcomparacija 
na.~ 1 oktobarske n:volu~,JC malo Je prihYiltljtva. 
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Pa ako b1smo 1 pnhvatda da je kod nilS odmah 
bilo tefJttc na provođenju revoluCije, tada b1 
unjen taaJa na tzva:ngradska područja b1la n~ 
n~zullat malobrojnosti radn~a. a ne toliko 
sruage agJ~r.l U Ru~ji je to bilo obrnuto 
n dmšt•u J<! btlo Lbog ubrzane mdu~lnJahuOJC 
vrlo brojno 1 koncenummo u nckohko vchkth 
gradova. Ne treba zaboraviti ni to da je jedno 
vrijeme ):Wttja boljkvika negaumo vrednovala 
o;,clja!tvo. Sto je također uvjetovalo da se revo-
lucija odn j:\ la rrvo u gradovima. 
U četvrtom d1jelu Odbf1JJ1JJ u u.scavnom .n.s~­
mu re~'O iut'WruJnWK etJJriz.mD ('11T. 105 115) 
:~utor pol:ucć1 ud ul>nuvmh mn:r:kmllčkih stavova 
uku.zuJe na nuinu't etatiau.aje tek ptu"edeoe 
soetjalasllckc rcvolul1JC- On nil ongmaln:n nnćm 
ukazuje na privremenu potrebu podruvljenju 
.v1h funkcija u clruhvu budući da je radnička 
klasn JOŠ nedovoljno sposobna da sama preuzme 
te funkcije. Jll'>no, to se očituje i u ~fer! ohranc 
u kojoj se uktda tctitonjalna kumponenta , o 
zM1r!ava stalna vojska. lsto tuko S1km11ć UVJ l'r· 
lJivo tumači da je, iako Ustllv r:r. 1946. gud. pr~ 
klnmira da je obrana zemlje dužnost i čast all ne 
1 provo. toko zasnovana obrana Ipak zasnovana 
na nnrodu. Ona JO: u narodu. ali ne na nepoqedan 
već poqedan naćin. Otuda je n.J«:ć o n:volucil>" 
narnom a ne o birokr.J.tskom etanzmu. 
U petom,z:avr{nom poglavlju OdbrtlllJJ 11 una~ 
flom SJ.$temu socQaltnfČicog StDnoupravlianJa (su. 
117 24)) S1lumić detaljno i ~uvere no proučava 
ogavna •"ewuja obr:anc: cJanašn)e JugQ)laVIJC 2a 
S1J.Jnuća ,e nesumnjivo da je donnnantna tdeJa 
o obi1UIJ, kop 5e ostvanla u pruU.. tdcp po-
društvljavanp kop Je neod•-ojn• od m:ukmućke 
koncepetjc prclllznog perioda. Podndtvl,pvanje 
~ rezultat razvoja socijalističkih proizvodruh 
odnou pn črmu je uvjetovano« obo~trana 
N:ume, w.~ko odnupanje od podru~tvlp•-;~n.Ji 
obrano: \lovclo b1 u prtanje raZVOJ samouprovmh 
prorzvodmh odnoSll 1 samoupravnog sistema u 
cjelina. 
Mt biSmo ovdje inakh da jl' pwa:~ pudrUll't· 
vljavanja ohrnne ~državao i mnoge proturječna­
~~~ 1 ru.tYIJOO S4l zavi~no od njihovog ~aviAd:wanjn 
1 prevutllaienja. Stoga proces pndru~viJUVOilJU 
obrane u nušcm političko111 1 ustavnu111 )-iSllliiiU 
nije bio ravnomjcnm. ali je btu kontinuiran. 
Neruvnomjernost sc očitovala ne samo u pro-
mjeni elemenata sistema obrane već i u poj-
movnom određenju obrane, pa ćak i u p1omjcru 
o~novmh u~tavnih rrincipa o obmni 
PuJmnvno određenje obrane prate mnOfC 
tdkoće. Obranu Jugosbvije kaJ11ktcrizi.ra dtna· 
nučan razvoj, i utoliko jedna čvrsta dcfbucija 
ne bl mOj!la obuhvatiti we a,.pekte obranr 
VJ<:roJ3tno JC 1 to ra7.log za vehku di,krepanCIJU 
medu c.lanos poznatim nam odredmcama. Ne 
u_,ednače.nost ~ bk pn~utna i u Uttavu iz 1974 
god. u kojem se k tovremeno upotrebljavaju 
pojmoVI narodne obr.me 1 općennrodne obranr 
Sflnrm~vo ,,đen.JO! problema je u.uzetno 
zanimljivo: on daJe go to~o potruno now ruma-
čenje. Smatra da JC neodrŽiva IStovremena u~ 
tre'ba pojmova o~arodna obrana l narodna 
obrana. .a IIU!Ogl upravo to rade drt.M:i ib <in~ 
mmuna Prevelika ,e r.ulika medu nfuna a 
'IUloiUIDSlu upotrebu. Treba se odJučiu m 
jedan. S1kmuć Sc oprtdtJdiU za pojam narodna 
obrana. Termtn narodna obTWlll ustavno je 
sto.riji (vremenski) 1 njime se iskazuje bit obrane. 
~jom i~tovremenom upotrebom i pojma 
optcnarodne obnme ne u raia••a se precizn1je 
sadtiaj 1 ubh.k obrane u nll~m ustavnom SJ· 
~temu . S tom razltkorn. sto sud pustoj! opi!Snost 
da ~e obrana prikaže kao univerzalna. izvan-
klasna, l j kao općedrwtvcna funkcija druhva. 
Mislimo, wko snm autor ne govori o tome, dn 
$e opredijelio zu p(ljam uorotlna obrana vrctlnu· 
jući ne samo ncpnhvutlj1vu l'tvunkl~J~nu isticanje 
obrane u kapttuh.sttčk.tm zemljama več tome 
~lic!no tumačenje obrane u ,,općenarodnoj 
držuv1" u SuYJo:tskom Savt7U, ~dje Crvena armija 
danas lffi3 po U~13VU l~kJjUĆIVO vanj'llOJ funkcijU. 
l prilikom urvrđ1vanJ;'I o~ovnih ul>taVnib 
principa obrane zemlJO! uutor ~ ne tadovoljavu 
samo pulcim tumačenjem prmetpa. već ih nastOji 
zn:.m"tveno tD-esti. ugl:lvnom podrž.urati, ali 
ponegdje 1 U.Lr.Urafl Tako, npr , primjeću.JC 
da se pnnv na ub1.anu ttml.re 1 dalje vezu_Je u 
građanina Cpohućko b1b:). a u.: za -ČUYJI!ka 1 
rn.đanina-- odnosno u .,.rtdne ljude 1 građane-. 
S obzirom oa to da obrana zahtijev.~ mok 
stupanj o.rganirimnou. i pnprc.mljcnosti, neop-
bUdno _,e da w: inmtudonllli7il'a bo sistem. 
Polazeći od tog uhtJeva. o t.retir.IJUĆl SIStc:m 
1 kao ICOnJSku k:llt:t(UnJU 1 kilo rcnlno~t. Sllmmf 
daj~ neke mučaJnc kllr.lkh:mhkc SIStema na-
rodne obrane kao ~to 5U: VISOk stupanj po-
druStvljenosti 1 jedinstva Sistema obran.:, njegoY:l 
us.ugla!enost s druttvenom «ruktmorn, pre· 
vla.davajuća utora l1vandrf~1vnih 5Ubjekata u 
vojnoj i obrambenoj funkc1j1, značaJna ulo~u 
društveno-pohhčluh OI'J:llllliltlll.:lja kao nczumjcn-
ljivih s-ubjekata ~•sterna obrane. usmjerenost 
obrambenog sistema Isključivo na obranu zemlje, 
određenje oružanlh snaga kao najvažnijih činilaca 
vojne moći sistema i slićno. 
Sama inte.rpretacij:l karakteristika sistemo 
narodne ohrane 7.animljivn je čak i ondll kada je 
manje kntičkLb opaianJO 1U1 po)lojl'ć-u ra.zliku 
1zmeđu ustavnih po)tulata 1 prakse. Jedno od 
zarumljivijih pttanJa u ovom dijelu je: kome u 
Jugoslaviji kao fedl'rulnOJ JCdlOici pnpada ~uvcn·· 
rutet - federaCIJI. 1h federahum jedinicama" 
Na osnovi ~~.nalaze KvdciJCVth sLa•ova. Sllwn1t' 
7..aključuje da je on uvjetno pod.IJI:Ijen na •• un u-
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tarnjt~. koji pn(lllda federa bum JCdmicama, 1 
.• v.tnj~k1", koji pripada fede:raciji. hto je t~ko 
mnunJjivo 1 staJalište koje Sdnm1ć uunm:s 
pn vrednovanju uloge SK u oblasti obrane:. Ba 
:eurve podrl.ava tumačenje da SK Ima ne samo 
ldeJilO-flObličku već i rukovodeću uloJu u cJo. 
meru obRne Mislimo da takav stav koji se je u 
praksi na osnoVI partijskih đokumenat.l m.~ti­
tucionaluuao foll1l1Rll"em lconuteta u opće­
narodnu obranu 1 društvenu samom)htu - kao 
,,perativno-pobtičlab OiglUill pvu:m kojth SKJ 
nepo"redno osigurava svoju ulogu u druhvu -
nl.' treba b\.'l.UVJI!lnO podržati, jer je praksa polea-
lJi la da sc tt kormteti Če$lO u krivo vrijeme anga-
.!.uaju, i to Uihlvnom suprotstavljanjem radnJama 
prilikom ob usta va rada. 
Sumorno ~ mn7.e reći da je Sikimiću u~pjelo 
dnalitinul U.\tavna odred.enja q qhrani zemlje l 
1asno uk81.ati nn njihqva izvorišto. No, ne uspijeva 
mu da svoj~: pomalo pragmatjčno mi~ljunjc do-
vede u slcJ11d Sl! stvam!)šću. Naime, on sistem 
obrane promatra kao jednu J:Otovo potpuno 
pravilno l74;rađenu kategoriju koj u karakterl7.ira 
v1sok stupanj podruhvJjenosti. Takvo određenje 
pro1z.lnzi zbog promatranja sistemo samo kroz 
ndu'enusl - kVIInlitet pojedm1h elc:.'mcoata koji 
nam pokUUJU du sc nw o njegovu podru!tvlja-
vanju, a ne 1 kroz praksu. odnosno kvalitet. 
T101c Sikim1ć ispuha iz vida da se proce~ pc>-
dru!tvljavanja obrane ne može cxrvariti samo 
kvalitetnim teorijskim (IBtllvnim) rješenjima, Jl!r 
podruštvljan nje prije svega rnači stvarno svako-
dnevno alctniranje subjekata drufl.VII na osnoV! 
.amoupravne ~vtjestJ 1 dobrovoljnosti. Zakonska 
IJClenJil su $111ll0 zakonska rješenja. pa ma kobko 
ona bill dobra. Praksa je stValDOSt . 
Recenzija 
LI UK 3SS.02 : 343.45 
/'u kovnik dr Mladen KovačevM: 
Tajna narodne odbrane i njena za§tita 
u SFRJ 
1 drugo izdanje) 
~10 • .Poslovna politika'', Beograd 
Nakon pet ~ od Pf''OS izdanja izi!lo je 
u l.Zdanju NIO Poslovna polJtikJ., Beograd c1rugo 
w .IBll}e studije Tafnt~ ntuodn~ odbrrm~ i njDU~ 
:airita u SPRJ. Sa num hm !to je prvo izdanje 
naprosto ~planuJo" pokazaJo se koliko je !Irok 
krug korisnika ove studije. Akt:.Wnost ruma-
tmnih pitanja iz dolctrinamog. ukonodavnog 1 
pralctičnog prinup3 utvrd1vanJu tajne i njenOJ.! 
provodenja u obrambtno-zaštJtnorn SIStemu ćtni 
ovu studiju posebno mtcrcsantnom za OUR-e, 
mjesne zajednice, drum-eno-pobtićke z.ajednu:e 
1 za studente studija općenuodne obrane i 
društvene samozašnte. 
U =enu od prvog i7danJa studtje doilo 
je do donoknja novih pmptsa među kojima su: 
Sa\'ellli Z3kon o općenarodnoj otmmi, republički 
akoni u općentuodnoj obrani tc zakoni o osno-
vama dru~1vcnc samozaSute. Autor je njihovom 
analizom i ugradnjom pojedinih propisa u drugo 
izdanje studije pridonio aktualno~ti i trajnijOJ 
vrijednosti ove publikacije. 
Studija je koncipirana od dva dijela, Zli· 
k.ljučka i hogate literature kojo tre tira proble-
matiku tajne. 
U prvom dijelu studije autor razmatra brojna 
piu.nja Jz područja doktrlnamog, zakonodavnog 
i praktičkog aspekta urvrdivanja tojne obrane, 
vezujući razmatranja 1a ćinJCnku da njena za. 
! t.Jta postaJe sve fira, sloiiruJa tc svakodnevno 
prisutna u dr'uftvcnom 1 pollllčkom životu ljuw. 
U poglavlju .. UtvrdJvanjc tajnih podataka 
odbrane" analim:t brojna piu.nja s dokoinarnog 
i 7.2konodavnog sujalilia.. 
Polari od činjenice da t.a!uta tapu: post:IJJC 
~vc složenija i šira 7\>os mottućnostt otk:rivmja 
1 pristupa podacima u d]clatnosti suvremenih 
obavjrnajnih mt1:m11. 
Slol.enost problemanke z..Uut"e dovodi u vezu 
~ otvorenoJ.ću l slo!enolću ~tema općenarod:ne 
obrane i sistema dru1tvene s.tmozdtite, nphoVJDl 
podruštvljavanjem l tendencijom da se ho vea 
broj subjeb"' u ~stemu sooja!J.stičlrog samo-
upravljanja njime baVI To ncmmovno dovodi do 
povećane socijahuoje funkaje za!tite. što usJof. 
njava pitanja wille. 
Vršeći analizu brojnih i~rat.ivanja problema 
tajne, kod nas l u svijetu , osvrće se nu glavne 
teorije tajnosti, 7.aključujući da je to jos uvijek 
ned.ovoljno rijekno t~:-orijsko pitanje. Opredje-
ljuje se da hi defimcij11 tajne obrane u našem 
obrambeno-zoštitnom sistemu trebala sadržavati 
sve dosadašnje vrste tajni od interesa za $i.gumost 
i obranu socijalističkog samoupravnog c.JruštVII. 
Analizirajući zakonodovn1 i prak:IJčlr.i pristup 
tajni obrane, autor uspoređuje orla i strana rje-
šenja, pri čemu ističe koliko značenje drottvo 
pndaje tom podrućju. Navodeći broJne zakone 
i x.akonske odredbe \:oji reguliraju ovu probk:· 
matiku. autnr naglalava koliko je bogata prana 
1 teorija koJa mora prat11J ovu vrlo razvijenu 
praksu u našem soajahsts~kom samoupravnom 
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unemu lstu~meno ističe potrebu daljnje~ 
teonJSkotl t pnknćnog us:avdavanja ov~ dijeb 
~rvarrnnja obrane t uhite. 
Posebna YrtJ<ednoq je u vrlo realnom l objtk· 
umom ud reden ju mjesta i uloge Ujne u obtaml» 
no-wtttnom sistemu. Pmtimilc je wakO!! fen~ 
lttanJI taJne • .J<l uno Jte dovoda do O)tvartnp 
pouaviJCnlh al,~t-'VIl dlllitva u obra.ru 1 wtali 
U pozl3VIJU .,Zattiu tajnih podataka odbr~­
nc" autot wutnno imažuje moku problemattlcu 
zaSute liJnlh podat3b u ~mu općenamdne 
obnne t dru)hene s:unozašttte. U ndu \e po-
~bno bavr ptlanjuna m:garuuo,Je ztitah~ laJrull 
pl)cbtaka narodne obnnc bo obuka O)tvanvan,_ 
)lmoupnvnih pnva i obaveza radnih ljud1 1 
gradana 
Analw.ra provodenje mjera z.aJtatc u maru, 
tzvanrcdmm pnhkumll, nepoi>!ednOJ t3111CJJ opas-
nosti l ratu. Stavl]aJuči radne ljude t gruđ11nc na 
prvo mjesto u ukupnom razmatranju. autor 
ukazuje na nove uvjete i dru!tvcnc potrebe 
pristupu za§tlti u procesu podru§tvljavanjo 
obrambeno-7.a~ti t ne funkcije dru.~tva. N~lll~ava 
tnkonato~t tla karakteristike ~~~tema 7JI~tite 
IOJIIO)II obrane odtedu,e ne samo ~traktura 
druJtvu nego 1 kun~pciJa ulmlne. 
BruJntlO tlustnloJ1UIIll naćmu CJ)Ivlll'lvllnp 
za!tttc u !liOR-u, t nrtoYlDla vwcnun po liJ< 
1 ~~ fv)cukog rau autor uspi.JCVI na vrlo 
pb,ućan n:atm prikazati dru.Stvenu U'ljctovano t 
orpruzaranJI 1 proYO(knja u!ttte ujne obran.:. 
Na vrlo populatan i jednostavan NIĆin odr~ 
đuJC mjestt' • ulogu u zaštill tajmh pu.Jatau 
~ubjekata op«nll"Odne obniJR-. Sama čm.JCnt..:a 
.Ja su wa druStvem subjekti tnovn:mcno 1 sub)clm 
općl:naradne obnne i ~ne samou!nte 
UpotOnYll na J'OlrebU !irokog OSpo)()b!jiVIOja 
SVIh ćm1bat drušrva za aktivno ~udJCiovan~ u 
posloVIma • aadaoma orpnizU'IIInJI 1 pmvodenp 
wutc taJne: obrane 
Ta nu!na antepadja <m: funka~ u l'o111ce> 
dnevne (>0\IOYe l zadatke tadruh ljUdi l IRđlnl 
zahUjt'VI rotpunu koordinaciju OVIh zadatab 
u SVIm druJtvenrm a.~j.acijama.. 
l jenma zaStale tajrull podataka n111udne 
ohrane posvcčuje naJveći <hu ~tudJji: (94 \lnnlll\!). 
Uoćnvn da u teoriji i praksi nema potpuno deli-
n~rullll ~iSil'lmatitacije mjera z-Utite tajne, jer 5U 
moguć~ podjele prema različitim polamlm a5no-
vam.a (objekta kOJi se štite, \nage koje ~ nngn· 
tiraJU. metode pnkuplJ'lllJa po.Jatoko a ~L) 
Prihvata podjelu mjera zašti1c tajne obrane na 
prevcnuvno-siaurnosne i rcprcs!VTic mjere za. 
\tate, koje u ovom radu uz.una uvjetno. 
U obradi svakog od brojnih pttanja problema-
titu ilustrira bvotn1m pnrnjerima koji či010a 
po~u ~ potpuntje Sh\-atJ mačenje pwH 
đenJa zaštite u po loVJma 1 adaoma koje obaviJ" 
lstO\TemetlO upllt\VC na sve vai:ntJC JZVOrc " 
našem zakonodamom ~temu l teoriji koja 111 
probtemai.J.lu nvradUJC. 
Alulizi:ajuti odlvtn.)C: tl)fU lalo dlSClplinskt 
prekd:aj. dolau do ulcljućka da se ne prate 
pokazatelji dlsclpltnskah odtovornosti u udru-
irnom ndu ko.)C: su podiUima.ne po osnov• 
oda'l'lnja LaJOl Otuda inociJ t načcbn uk.IJućaL 
da je sistem dL'Ciptlnske 1 ptekrbjne odgovornosh 
~la.vnom do~-oljan da odrtava cfuciplinu u 
očuvanju UJni u nJihova m bbf1m oblicima. 
U cjelokupnom rumatnutJU ptoblemaiJk•-
podul.imanJ& m,era wtttc ta]llih podlltalu 
narodne obrane nastoji, 1 l uspijeva. dovesti 
čitao~ u si_tuaciju da uvidl svoje mjesto l ulogu 
u tzVlsavan!u ove dm~tvene funkcije u sklopu 
svakodm:vmh okttvnostl u procesu socijali~tićkor 
samuupr11vljanja. 
U zaključnom rtullllllranju autor naglašaVI! 
da odnos subJCkalo obrane premA CilJevima 1.11 
~utc UVJClUJC orpnaL3CIJU zlllt1te taJnOSti obrani.' 
U sistemu soajal»ućkOJ '>8.010uprBVIJanJI ~ 
JIIYI_ja novi l:'VIIltct p1 u nu!nt t novr k:ol.enJI 
po kojima bi ~ umd1vala UJM obrane. Po 
n jemU OIIZl"l •• dr UVn3", .,VOJOa" th ,.službrnl"' 
ujna ne odgovaraJU u potpunom odem ohram-
beno-ruutnom sutemu. p1 sc ulak a takvu 
formuhCIJU ~Jne narodne obrane koja b1 ome> 
gućavala suhJekuma obrane l zahne određen.)C: 
.ad.dlja u svai.om konkre-tnom ~lućaju. 
Time bi maćenje probltmallkc zaštite tajne 
otmme dobllo no'ri , viSt kvalltet. pnmJO!n'IUJI 
socijahstlčkom ~ouprniJIĐJU. 
U iznciJ rada •utor ,e konsuo bogaru strUčnu 
literaturu kOJU ,e q~tematmrao i prilotio na 
kraju stUdi.)C: _ 
U temeljtLOJ anahzt autur ukatll)e na ned<• 
rečenosti i potrebe za novrrn pnstupom kaku u 
reo$kom uko t u prak'Ućnom ranješavanJU 
ove problematike. 
Brzi prou:'>J podru~tYIJaVInj3 obrane i zah1h 
1 u~anovljenje nuvah pnstupa ostvarivanju ,,. 
stema potvrđuju ISpravnu~! pmtupa tajni obran.· 
dr Kov11čevića . 
Izborom litt~nature koja obuhvaća rue od 150 
eljela domaćih 1 stranih aurora pi~c ave instruk 
tivne studije omuguću,e Čitaocima da se 1 h n 
1nformiraju o problemu 
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Codimjaskupffioa politologa - puno zvanih , maJo odazva:nih 
Nt ova Skup~llna polituloga, uza sva nastojanja Izvršnog odhora lposlnno je sto tinjak poziva, 
objavljena infollTlacija u dnevnom usku, o btlo je 1 dosta usmenih konraknta), nije btlu posebno po· 
sječena . Svega tnde.(Cllk poutolotta okuptlo se 20. Studenog 1986 u Dru5tvcnom domu SSRNII 
Zagreb no Kaptolu (dakle. u strogom mdillu grada) da saslula 1 U>VOJ1 IZVJCStaj o dvoipogadišnjcm 
radu o~ana Društva. ds lill razrjdnicu 1 tUbere no.-e htug 1 narednog dana pnje podne bio Ji! upn-
ličcn znanstveru kololmj o temi: ,.Uwvt JugosbYtJe 1946- 1986 ~, koji je okupio tclt nešto malo 
vHe uuntcn:siranth 
NoYt pred~jedmk Pohtoloikog iliu1tvli SR Hrvatske je dr 7.dra\'ko Tomac, a za tajnika ponovno 
je i7,abrana Višnja Stot,ar-Poljanćlć. O taU članovi Izvršnog odbora su: Ante Barutć, Niki& Bjelnjac, 
Igor Cobm, Dragan l..a lović, Jostp ~sterreicher, dr Ante Pažanin. c.Lr Inge Pcrko-Separović, Dag Strpić 
1 Vlao.Jwur šobat Odbor samoupravne ko ntrole čtne Vlastu l ljtšm, Branka Radman i (Ir Gordnno 
VlaJČIĆ, a KomiSIJa m ONO i DSZ O\Ula je u sastavu dr Tomaslav Jantol, dr !arko Puhovsk1 1 dr 
Radovan VukadmoVlć 
17v,eštaj lzvrlnog odbor:~ 1 Odbora !>111110Upravne kontrole odnosio k na tudoblje od svibnja 
1984 do ttuden~ 1986, ltol.tko je vremena proteklo tzmedu dVIjU slc.u~ttn:t. 1 USVOJen je bez pn· 
mjedht, a r.l-'qlrava se vodila o mogućim metodama rada DruStYtl 1 njcgoVlh o rgana. Bilo je prije.dloga 
t.la ~ osnuju pojt:t.lme ~kCijC, na p:nmjer, manstvena 1 ~lrucna tc sekcija u publictranje matcnjala 
s podruČJU polltoloikth znanosti i isku~tava . Ti su prtjedlozt nami M neoclobravanp, ) protuargu· 
m~o:ntuuo du ne bt valjalo ionako ma U lu oj politologa koji su aktivni u Društvu dtJChlt no joS manje 
grup1cc. Konačna odluka ostavljena je nuvom lz.vdnom odhoru kao i obuvcl:.t da prvom prilikom 
informllll članstvo o ~OJCnt stavu 
Kako je Pohtološko tlruSlvo SR ll između dYtju svojtlt ~kupi1ma , a u skladu s (IO~t ojećtm poli· 
nvrum propisima, fet!IS{nnno kod nadktnih organa kao udruicnjc građana, u.wojen je pnJ~ da 
\Yi čanovi Pru.šrva llobtJU njegov Statut 
Izbor novog delegata Oru!tva u Crut.lsku ltonterenciju Soetjalističkog uveza Z.,reb3 talroder 
je jedan od zadataka ll.Ydn()j: arlhora Miljuna Kasapović, sadalnji naš delegat, zamolila je na Sku~ 
šoru da bude zbog drulcih nJt7imh obavew oslobođena ove. 
h.vje taj Odbora samoupravne kontrole PDH 
U t:cY]clta;nom nwloblju, od svibnJa 1984 do ~tudenog 1986, ra~poloitva finam.1JSka sredstva 
omoguĆila su ua w aktivnosti l'olitološkog društvu Hrvl!Uke realiziraju u )IJadu ) planiranim pro-
gr.u.ltOm radiL Pn tome valja ISta~i da se ne radt o vci.Jitim sredstvima: iskazano brojkama, u navedenom 
razdoblju ukupru prihodi 1'011 tznosili su 2,776.898 dinara, a rashod1 1,134.432 dinara . To prskttČkl 
znač1 du sc o naredno razdoblje 1.a al..'1ivnosti PUH prenose ~rcdstva u ukupnom iznosu od L,642.466 
dinaru, uz napomenu da se taJ izoo~ umanjuje za ostvarene troškove za koje rJičun i još lllsu pmUgh 
(cca 400.000 d1nara) 
Ftnancijska ~redstv:l PDH prihodovana w IZ vtic tZVOra: Sll u mann"eni rad, SIZ odgoja 1 
usmjerenog obrazovanp. Republički U\'Od za tehrucltu suradnju, Grad)u konf~renctja SSRNH 
te ćlamume. k.a.mate n'l oročena sred\tva, kottU1.1je 1 prenesena sredstva IZ pn:1.bodn~ rnzdobiJll 
Ra>iiOtb PDH pnbčno . razuđeni suklao.Jno muma aktivnoslt 1 zakonsktm proplt;~m3 o imao<.ij-
skom poslovanju udruženja gradana - 1 možemo ukratka konkro::twnrtJ da ~u u pitanJU adnnmstra· 
tivno-mumpulubvni troškovi , nu to.rskt honorari, sufinnnciranJe znunstvenih l stručnih skupova, među· 
narodna 1 unutra§nja suradnja . re surmunctranje i pre tplnta članova PDH za ča~opis .,Polttt ćk.a misao" 
Imajući u vidu dosaddnJU dinamiku rada i prisltlll.nja sredstava, realno se moZe očekivati da m 
u narednom razdoblju PDH u svom radu ne bi trebalo biti suočeno s preprekama finandj~lce narav1 
Dakako, 1ntenzavuan~ 1 proširivanje d~btnosh ahlljcvat <% i O<igur:m,Je adckvalnib sred~tava. Raču­
llllJlltt ~ tum ambtc:t.JOm. kao l mflatomun kretanjima 1 \imbollčrum tzDosom dosadašnph ćlanmna 
(SOO dinara), na Codi!njoj 'ku~tmi PDH odlnte.no je da ubuduća godišnja ćlananna Wlosi 2.000 
dinanl z.a zaposlene pohtologe, a z.a ~dente poblologlje ostaje i dalje 100 dm!ITa. Kao 1 dos&d, u 
članannu ji: ulclllkulirana pretplatA na časopt.s .,Polittćka misao'' . 
VlaSTa lliŠin 
